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La presente  investigación tiene por objetivo establecer la contribución del aula virtual, 
en el desarrollo de las capacidades en los contenidos temáticos de la hidrostática en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes del 5to grado de secundaria 
de la I.E. N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala. La investigación es tipo cuasi 
experimental, para lo cual se tienen dos grupos: uno control y otro experimental. 
Mediante técnicas de evaluación y observación se recogieron datos de los dos grupos 
con respecto a las capacidades del área de CTA (comprensión de información, 
indagación y experimentación y actitud ante el área), luego estos se compararon 
mediante la prueba de la t  de Student para determinar la validez de las hipótesis 
planteadas.  
Se utilizó el aula virtual, pretendiendo apreciar una mejora en el desarrollo de sus 
capacidades en el área de Ciencia tecnología y ambiente  y propiciar la participación de 
todos los estudiantes, de lo cual el 66% de estudiantes consideran que el manejo del 
aula virtual es fácil y amigable. Por lo que se recomienda a la institución ponga en 
ejecución la propuesta planteada para que la utilización de aulas virtuales se constituya 

















This research aims to establish the contribution of the virtual classroom, on the 
development of skills in the content areas of hydrostatic in the area of Science, 
Technology and Environment in the 5th grade students of secondary level of IE No. 
1190 "Felipe Huaman Poma de Ayala". Research is quasi experimental, for which 
there are two groups: one control and one experimental. Using techniques of 
assessment and monitoring data from the two groups were collected regarding the 
capabilities of the area CTA (understanding of information, inquiry and 
experimentation and attitude to the area), then these were compared using the t test 
of Student for determine the validity of the hypotheses. 
 
We used the virtual classroom, pretending to see an improvement in the 
development of their capabilities in the area of science technology and environment 
and encourage the participation of all students, of which 66% of students believe 
that the management of the virtual classroom is easy and friendly. So it is 
recommended to put the institution running the proposal made for the use of virtual 
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La presente investigación titulada “Uso del aula virtual para contribuir en el desarrollo 
de las capacidades  del  área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) de  los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma 
de Ayala, durante el periodo lectivo 2014” fue desarrollada de acuerdo y en 
conformidad con los dispositivos legales vigentes. 
El trabajo está estructurado en cuatro capítulos, que se dividen de la siguiente forma: 
En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico en base a las variables, 
dimensiones e indicadores, que fundamenta la investigación. Este incluye los 
antecedentes internacionales y nacionales, dentro de este contexto hemos 
encontrado tesis e investigaciones relacionadas con las aulas virtuales; las bases 
teóricas que justifican las aulas virtuales, también se integra la teoría sobre las 
capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, y algunos términos básicos 
para una mejor comprensión. 
En el segundo capítulo se determina y formula el problema de investigación, se 
establecen los objetivos de la investigación, así como la importancia y limitaciones 
de la misma. 
El tercer capítulo muestra la metodología utilizada durante el desarrollo de la 
investigación, las hipótesis planteadas y las variables consideradas. Además se 
establecen las características y diseño de la investigación, los instrumentos y 
técnicas usadas para la recolección de datos, y la población y muestra con la que se 
trabajó. 
El cuarto capítulo se desarrolla en función de los resultados; para ello se menciona 
el proceso de validación de los instrumentos, el tratamiento estadístico  empleado y 
la discusión de los resultados. 
Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias 
























































1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Durante la elaboración del proyecto y la ejecución de este trabajo, se han revisado 
diversos antecedentes sobre estudios similares o afines realizados en las diferentes 
universidades tanto internaciones como nacionales. A continuación se presenta 
algunas investigaciones referidas a las aulas virtuales y las capacidades del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente.  
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 Ochoa (2009), en la tesis de Maestría titulada “El campus virtual como medio de 
educación alternativo en el educador. Quito, Ecuador. Instituto de Altos Estudios 
Nacionales, llegó a las siguientes conclusiones: El aula virtual aparece entonces 
como un medio eficaz de incrementar la cultura de los pueblos, haciendo posible 
llevar el conocimiento a quienes que por uno u otro motivo no pueden coincidir en los 
espacios y horarios requeridos por la educación formal o tradicional. Este potencial 
educativo permitirá a los estudiantes virtuales asistir a cursos planificados conforme 
a su disponibilidad de tiempo y ajustado a su ritmo de aprendizaje, optimizando por 
otra parte el aporte de los profesores que en su nuevo rol el “tutores”, preparan el 
material educativo, asisten, guían y evalúan a los cursantes para garantizar la calidad 
del aprendizaje. La relación actual de profesores necesarios para producir 
profesionales capacitados en un determinado tema impartido en el aula tradicional 
puede ser considerablemente mejorada con la utilización del aula virtual de tal forma 
que se atiendan a muchos más estudiantes, optimizando el empleo de recursos 
educativos y haciendo de la tecnología un aliado eficaz que permita justamente la 




 Palma (2002), en la tesis de Maestría titulada Efectos del uso de un modelo de 
educación virtual en los aprendizajes, en estudiantes de enseñanza media. Osorno. 
Chile. Colegio San Mateo de la Compañía de Jesús, llegó a las siguientes 
conclusiones: Actualmente para la educación tradicional existen muchos modelos 
alternativos, algunos más y otros menos exitosos, uno de estos modelos es la 
llamada educación virtual, que consiste en que el estudiante logre conocimientos a 
través de la mediación de herramientas tecnológicas. El modelo en esta investigación 
toma elementos tanto de la educación a distancia como de la educación presencial. 
Por ejemplo se quiere que el estudiante asista el establecimiento educacional y que 
su proceso de aprendizaje lo lleva a cabo en los laboratorios de informática, además 
la comunicación entre profesor – estudiante y estudiante – estudiantes hará utilizando 
canales de comunicación digitales. Por otro lado el estudiante contara con una plana 
forma virtual de educación que recoge todas las herramientas que el estudiante 
necesite para desarrollar su proceso de aprendizaje. 
 
 Villamizar (2007), en Estrategias de formación de profesores universitarios para el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (Tic) a partir del sistema 
de aprendizaje Let Me Learn: dos estudios de caso. Tarragona, España. Universidad 
Rovira i Virgili, llegó a las siguientes conclusiones: Esta metodología presenta 
ventajas para el conocimiento de los procesos de aprendizaje adoptados por los 
individuos y se plantea como una herramienta para descubrir las razones que llevan 
a los docentes a utilizar o no los recursos tecnológicos en su labor profesional. La 
autora de esta investigación es profesora de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura 
de la Universidad de Pamplona. La recolección de información se hace a través de 
dos cuestionarios para conocer la utilización e importancia que los profesores y 
estudiantes involucrados en los dos estudios de caso dan a las Tics y de un inventario 












1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 Cabañas (2003), en la tesis Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la 
educación de la UNMSM. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
llegó a las siguientes conclusiones: La tesis presenta una investigación sobre aulas 
virtuales y los aspectos que involucran la implementación de estas como apoyo en la 
educación. Hemos considerado como caso de estudio a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que tiene a su disposición este tipo de servicio disponible vía 
internet. Después de toda esta información nos damos cuenta de que el impulso de 
las nuevas tecnologías en la informática y en las comunicaciones están dando un 
aspecto cambiante a la educación que a su vez ha recibido una influencia de la 
cultura del mundo globalizado. Es más, estamos en presencia de transformaciones 
radicales de lo que hasta ahora se había concebido como educación a distancia y 
que hoy las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (NTIC) propician 
como una nueva forma de aprendizaje, en donde se generan espacios virtuales  que 
facilitan interacciones sociales entre los participantes de estos procesos educativos 
independientemente del tiempo y lugar geográfico donde se encuentren. 
 
 Choque (2009), en la tesis doctoral Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y la Comunicación – 
Tics. El caso de una red educativa de Lima. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, llegó a las siguientes conclusiones: El estudio en las aulas de 
innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de trabajo en 
equipo en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a nivel global. En ambos 
grupos no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo electrónico 
ni en la  posesión o uso del Chat. Sin embargo se encontró diferencias a favor del 
grupo experimental en lo referido a escribir y enviar correos electrónicos para 
comunicarse  con sus compañeros, enviando archivos adjuntos y teniendo una lista 
de sus compañeros. Asimismo se encontró diferencias favorables en el uso del foro 
para fines educativos, la creación de un web log y la publicación de sus productos en 
la enciclopedia virtual Wikipedia y la participación en proyectos colaborativos 
escolares. 
 
 Siu (2004), en la tesis titulada El diseño metodológico en la gestión de un proyecto 
educativo innovador. Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a las 
siguientes conclusiones: El presente estudio, asume la necesidad de cambios en la 
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dinámica de las instituciones educativas y pretende, a través de un recorrido previo 
por las múltiples relaciones y procesos que se dan a nivel pedagógico y administrativo 
en una organización escolar y en su contexto político, social, económico, religioso y 
cultural, ser un aporte en el diseño metodológico para la construcción y desarrollo del 
P.E.I., con carácter innovador. Visto desde esta perspectiva, este trabajo se enmarca 
en el área de Gestión y Planificación de Proyectos Educativos. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
   SUBCAPÍTULO I: Definición de Aula Virtual 
 
Según la UNESCO (2004), el aula virtual es una situación de aprendizaje donde se 
utiliza un entorno virtual para interactuar entre estudiantes y docentes. El estudiante 
tiene acceso al programa del curso, a la documentación de estudio y a las actividades 
diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar herramientas de interacción como: 
foros de discusión, charlas en directo y correo electrónico. 
 
Según GARCÍA (2006), el  aula Virtual  se define como el empleo de comunicaciones 
mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante a las 
formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional. A 
través de ese entorno, el estudiante puede acceder y desarrollar una serie de 
acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, 
leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 
equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción Física entre 
docentes y estudiantes. 
 
Según GÁLVEZ (2008), el Aula Virtual es un sistema innovador de educación a 
distancia, orientado a mejorar la comunicación, incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, el análisis crítico, y enfatizar el trabajo en equipo, a través de la 
Internet y de medios satelitales.  
 
Por ello, el aula virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 
enseñanza en línea, recibir contenidos educativos  por medio de Internet.   Es un 
entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en un sistema 
de comunicación mediado por computadoras, en donde los estudiantes tendrán 




 1.2.1.1. ESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS DEL AULA VIRTUAL EDMODO) 
 
Según Millán, C. (2011), Edmodo es una  plataforma virtual que permite la interacción 
entre docente y alumno fuera de las aulas de clase y utilizando mecanismos 
informáticos donde se permite el debate, presentación de asignaciones y 
comunicación. En una era donde las redes sociales y el acceso a internet se hacen 
más necesarios y el e-learning se hace presente en todas las áreas esta herramienta 

















Registro e Ingreso del alumno 
1. Ingresar a: www.edmodo.com e ingresar con 
su nombre de usuario y contraseña 
2. En caso de ser la primera vez a usar la 
plataforma seleccionar el recuadro de  
estudiante y proceder al registro. 
Al acceder los alumnos al grupo, el profesor 
podrá acceder a sus perfiles desde la 
administración de miembros y los alumnos 
tendrán acceso al grupo desde el módulo 
"Grupos" ubicado en el panel izquierdo de la 















Es un código que les permite a los padres visualizar al avance de sus hijos, 
presentación de tareas, calificaciones, anuncios del docente, etc. En una de las 
mejoras en las funcionalidades de Edmodo. 
El alumno, cuando accede a Edmodo y antes de seleccionar cualquier grupo, verá 
un módulo abajo de la columna izquierda que muestra su código parental con el que 














Los estudiantes solamente pueden enviar "Notas", eso sí, con todas las 
funcionalidades que un profesor (a excepción de programarlas en el tiempo): los 
mensajes pueden adjuntar archivos, URL's o contenido de la mochila personal. A 
destacar que los estudiantes no pueden 





Para los estudiantes, la sección de 
notificaciones muestra: 
 Notificaciones de asignaciones (tareas) por un plazo de dos semanas. 










Desde el momento en el que el docente envía la tarea, la asignación de la tarea 
aparecerá tanto en el muro de los estudiantes destinatarios como en sus calendarios. 
Según el momento en el proceso de ejecución de la tarea, el botón que se muestra 
cambiará para los alumnos: 
 Nada más recibir la asignación se les muestra el botón "Entregar". 
 Una vez entregada, aparecerá el botón "Entregadas (esperando calificación)". 











 Entonces la tarea se presenta 




















En el muro de los estudiantes, éstos verán el mensaje del cuestionario asignado 
con la fecha límite para completarlo. Al hacer clic sobre el botón "Hacer Prueba" 


























Libro de Calificaciones 
Tras seleccionar el grupo del que se desean ver las calificaciones, el estudiante 
























El estudiante no puede actuar sobre la organización de los recursos de las carpetas 
compartidas por el profesor, pero sí puede crear sus propias carpetas con fines 
organizativos personales. 
Cuando el estudiante accede a la biblioteca (Para él "Mochila") desde el acceso 
ubicado en la cabecera, visualizará algo similar a lo del profesor: 
 
 
Al igual que hemos dicho para el profesor, se recomienda a los estudiantes que para 
los envíos de recursos a través de mensajes (e incluso al entregar asignaciones), se 
proceda previamente a subirlos a su "Mochila" para posteriormente adjuntarlos desde 
la biblioteca. 
 
Perfil del Estudiante 
Una vez que nuestros estudiantes se han registrado, es importante que configuren 
su perfil en Edmodo y conozcan qué información ofrecen a sus compañeros y 







Posteriormente desde "Perfil" ubicado en la barra de menú superior, el estudiante 
accede a su perfil en Edmodo, el cual muestra información sobre el estudiante y su 
actividad: 
 Datos representativos: Nombre, avatar, rol en el grupo (estudiante) y Centro 
educativo. 
 Insignias ganadas en los diferentes grupos en los que es miembro. 
 Progress: Acceso a las calificaciones. 
 Insignias: Muestra las últimas insignias conseguidas y permite acceso a visualizar 
todas. 
 Favorite Quote: Se pueden añadir algunos datos que representen la forma de ser del 
estudiante, tales como una cita célebre, la forma de aprender, etc. 
 Mensajes y Respuestas - Activity: Muestra los mensajes y comentarios lanzados en 
los diferentes grupos en los que participa. 
 Grupos: número de grupos de los que es miembro. 
 Compañeros de clase: Acceso a sus perfiles. 







El profesor en cualquier momento si lo desea puede acceder a los perfiles de sus 
estudiantes, haciendo clic sobre sus avatares o nombres, así como desde la 
administración de miembros del grupo.  
 
Usuario: Padre 
Registro e Ingreso 
1.  Para crear una cuenta, los padres deben visitar Edmodo.com y seleccionar el 
botón "Soy Padre" en la página, justo debajo de los botones de inscripción de 
estudiante y profesor. Hay que completar el formulario de inscripción, que incluye el 
código de acceso parental único, su relación con el niño y una dirección de correo 
electrónico válida. Como en las altas de los otros perfiles (profesor y alumno), nombre 
y apellidos son los datos que se mostrarán en el perfil, mientras que "usuario" es el 





Libro de Calificaciones 
Los padres, en el menú de estudiantes, seleccionarán el hijo del que quieren 
visualizar las calificaciones. Una vez dentro del libro de su hijo, dispone de un menú 
para seleccionar los diferentes grupos en los que es miembro (zona de la izquierda). 
 
El padre cuenta con muchas herramientas que le permiten accede a información que 
el docente maneja como actas de notas y actividades asignadas a sus hijos. 
 
Calendario 
Dentro del calendario o planificador (que se encuentra en el menú de navegación 
superior), un padre puede ver todos los eventos de sus estudiantes, las fechas de 
vencimiento y asignaciones. Se puede filtrar para ver el calendario de un solo hijo, 
seleccionando el nombre del niño desde el menú desplegable situado en la esquina 
superior derecha del calendario. Para desplazarse a través de otros meses, 





















































Desde la página de calificaciones (notas), los padres pueden ver todas las tareas y 
pruebas asignadas a sus estudiantes. Se accede a una ventana que nos muestra 
las calificaciones, así como la posibilidad de acceder a su perfil. En la zona central 
se nos muestran los grupos a los que pertenece el estudiante. Al seleccionar uno 
de sus grupos, se nos muestra la evolución del estudiante: tareas, pruebas, etc. 
 
1.2.1.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS  A TRAVÉS DE LAS TIC 
A. Objetivo: Formular propuestas para el desarrollo de capacidades y 
habilidades que permitan el acceso y hagan posible el aprovechamiento de 
la información para la Sociedad de la Información  
B. .Alcances: Integración de las Tic en los currículos de todos los niveles 
educativos, Alfabetización digital. Capacitación y generación de destrezas 
en el uso de Tics, Desarrollo de programas especiales de integración de las 
persona con énfasis de los grupos marginados, minorías étnicas, 
discapacitados, entre otros. Desarrollo de propuestas para la sensibilización 
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social sobre las potencialidades de la aplicación de las Tics. Promover la 
participación del sector privado en el proceso de generación de experiencias 
y habilidades. Desarrollo de una fuerza de trabajo de expertos en temas 
relacionados con las Tics. Fomento de una cultura de valores en un marco 
pluricultural. Las demás que sean definidas por la mesa de trabajo. 
 
1.2.1.3. EL AULA VIRTUAL COMO COMPLEMENTO DE LA CLASE  
 PRESENCIAL 
 
Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los estudiantes 
el material educativo y enriquecerlo con recursos publicados en internet. También 
se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente 
al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los 
estudiantes y el docente, o entre estudiantes. Este sistema permite interacciones 
presenciales entre los estudiantes y el docente, o entre estudiantes. Este sistema 
permite a los estudiantes familiarizarse con el uso de las tecnologías de 
información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier 
computadora conectada a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con las 
últimas publicaciones de buenas fuentes docentes y especialmente en los casos de 
clases numerosas, los estudiantes logran comunicarse aun fuera del horario de 
clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista 
con compañeros de clase, llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que 
los estudiantes decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un 
medio físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. 
 
 
El uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 
casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en 
formato electrónico y en web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los 
materiales que se ofrecen en clases semi-presenciales o remotas. 






1.2.1.4. RECURSOS DEL AULA VIRTUAL 
Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el 
docente debe garantizar que antes de comenzar, todos los estudiantes deben 
alcanzar los requisitos básicos para poder participar del curso y asegurar igual 
acceso a los materiales educativos, brindando distintas opciones para atender los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes y sus limitaciones tecnológicas, alentar a 
la comunicación y participación de los estudiantes en los foros de discusión, o 
sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la comunicación se realice 
dentro de las reglas de etiqueta y con respeto y consideración, respetar los horarios 
y fechas publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los cambios a todos 
los estudiantes y mantener coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en 
la medida de lo posible sesiones extra cruciales antes o durante el curso para que 
los estudiantes tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos relacionados 
con el dictado del curso que les impide continuar, evitando así que la clase se 
distraiga con conversaciones ligadas a la parte técnica. 
1.2.1.5. VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE LAS AULAS VIRTUALES 
Dentro de las ventajas podemos citar: 
 Supera las limitaciones de tiempo y espacio. 
 Desarrolla una amplia cultura computacional. 
 Enriquecimiento del aprendizaje. 
 Desarrolla un pensamiento creativo y constructivo. 
 Se adquiere un criterio más rico y tolerante ante la gran diversidad cultural. 
 El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades. 
 Permite que el aprendizaje se prolongue durante toda la vida y sea mucho más 
actualizado. 
 El sujeto puede ser autodidacta. 
 Permite acceder a la educación desde cualquier lugar del mundo, por lo que permite 
mejor acceso y más igualdad. 
 Al igual que en un Aula tradicional, el profesor siempre está disponible. 
 El estudiante puede seleccionar al profesor que desee, solventando problemas tales 
como que el estudiante se siente incómodo con su profesor y como consecuencia 
de esto no aprende. 




 El ritmo de cambio de la tecnología es muy rápido y los profesores y estudiantes no 
pueden seguir el ritmo de cambio de dicha tecnología. 
 El precio de la implementación de esta tecnología es alto. 
 La motivación del estudiante puede ser complicada. 
 Si en la enseñanza presencial ya es complicado poder estimular actitudes emotivas 
positivas que mejoren el rendimiento académico, en la enseñanza a distancia el 
problema adquiere dimensiones mayores. 
 Se reducen el tipo de relaciones sociales que se establecen en las aulas 
tradicionales. 
 Hay que considerar también el efecto negativo que tienen sobre el aprendizaje, 
especialmente de los niños, las navegaciones sin sentido, itinerarios aleatorios y " 
zappings" estériles, problemas estos que podrían verse subsanados con la 
adquisición de estrategias guía de estrategias guiadas para la exploración. 
      SUBCAPÍTULO II: LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE CIENCIA,       
     TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
El MED: CTA-OTP (2010, p.9) afirma que “En el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, estas capacidades están organizadas para desarrollar la comprensión 
de información, la indagación y la experimentación dentro del enfoque del 
pensamiento científico”. 
 
Las capacidades del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente permiten desarrollar 
las capacidades fundamentales que son: el pensamiento creativo, el pensamiento 
crítico, la toma de decisiones, solución de problemas. 
 
1.2.2.1. CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN  EN EL ÁREA DE  
             CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
La OTP (2010, p. 9) afirma que “Es la capacidad que permite internalizar diversos 
procesos que se dan en la naturaleza partiendo de situaciones cotidianas, permite 
dar explicaciones a los hechos, teorías y leyes que rigen el comportamiento de 
procesos físicos, químicos y biológicos; estableciendo relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente para interpretar la realidad y actuar en armonía con la 




1.2.2.2.  CAPACIDAD DE INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN EL ÁREA     
               DE  CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
La OTP (2010, p. 10) afirma que “Es la capacidad que permite a partir de procesos 
naturales, tecnológicos y ambientales, desarrollar el pensamiento científico con 
sentido crítico y creativo, el manejo de instrumentos y equipos que permita optimizar 
el carácter experimental de las ciencias como un medio para aprender a aprender 
o aprender haciendo ciencia. También permite el manejo y uso adecuado de 
instrumentos y equipos en experimentos concretos, que implica la realización de 
montajes de equipos sencillos, mediciones con experimentos apropiados y 
expresión de las cantidades obtenidas de una manera clara y precisa, procurando 
que el estudiante se ejercite en el dominio de las capacidades y actitudes positivas 
hacia el estudio de las ciencias, consolidando sus experiencias mediante la 
aplicación de sus conocimientos”. 
 
             1.2.2.3. LAS ACTITUDES 
 
El MED: CTA-OTP (2010, p.12) afirma que “En el área se desarrollan actitudes 
vinculadas al interés por el aprendizaje de la ciencia, conservación y cuidado de la 
naturaleza, entre otras. Si bien se presentan las actitudes que los estudiantes de 
todo el país deberían desarrollar, cada institución educativa podría incorporar otras 
en función de sus propias demandas educativas”. 
 
              1.2.2.4. PROPÓSITOS DEL ÁREA 
 
El MED: CTA-OTP (2010, p.7) considera que “El área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, conocimientos 
y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias”. El área de 
CTA, fiel a su enfoque integral de educar a los estudiantes, reconoce que se debe 
formar en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad 
personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 
económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo 
del país. En el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se pretende integrar las 
diversas disciplinas científicas (Ecología, Geología, Química, Biología y Física) de 
modo que contribuya al desarrollo integral de las personas, en relación con la 




           1.2.2.5. HIDROSTÁTICA  
 
La hidrostática estudia los fluidos en reposo. 
¿QUÉ ES UN FLUIDO? 
Es toda sustancia que tiene la facilidad de escurrir y que pueden cambiar de 
forma por la acción de pequeñas fuerzas. 
Para explicar todos aquellos fenómenos relacionados con la Estática de Fluidos, 
estudiaremos una magnitud denominada PRESIÓN. 
¿QUÉ ES LA PRESIÓN? 









P    . 





Pa   
¿LOS LÍQUIDOS EJERCEN PRESIÓN? 
Los líquidos ejercen presión, esta se denomina presión hidrostática (Ph). Así 
pues, cuando el líquido está en reposo, el valor de la presión se calcula así: 
 
.  Ph = L .h  .        Donde: 
L: peso específico del líquido. 




1. LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DEPENDE SOLAMENTE DE LA PROFUNDIDAD MAS NO 
DE LA FORMA DEL RECIPIENTE QUE CONTIENE AL LÍQUIDO. 
 
2. TODOS LOS PUNTOS UBICADOS A UNA MISMA PROFUNDIDAD SOPORTAN IGUAL 
PRESIÓN Y CONSTITUYEN UNA LÍNEA LLAMADA ISÓBARA. 
  PA = PB = PC = PD 
3. PARA LÍQUIDOS EN REPOSO, LA ISÓBARA ES UNA RECTA HORIZONTAL QUE PASA 
POR EL MISMO TIPO DE LÍQUIDO. 
 
Determinando otra fórmula para hallar la presión hidrostática: 
Evaluemos la interacción de las fuerzas que hay en una columna imaginaria de un 
líquido cualquiera. 
A  Área 
.  Ph =  . h .g          
LO QUE DEBES SABER 
1. Densidad () 
v
m
 .  m =  . v   (1) 
Donde: 
m masa             v volumen 
Unidad: en el SI se expresa en Kg/m3 
2. Peso Específico () 
v
w




Unidad: en el SI se expresa en N/m3 
Relación entre “” y “” 
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 En el MKS o CGS: (Sistema Internacional) 
 
Si:   w = mg     (3) 
Reemplazamos (1) y (3) en (2) 
        mg =  . v 
 
 . v . g =  . v.   =  . g  . 









1. LA PRESIÓN HIDROSTÁTICA EJERCE FUERZAS NORMALES SOBRE LAS PAREDES 
INTERNAS. ES DECIR, EL LÍQUIDO SALE FORMANDO 90º CON LA PARED DEL 
RECIPIENTE. 
 
2. EL EXPERIMENTO DE PLATEAU: PRUEBA QUE LA PRESIÓN DE UN LÍQUIDO SOBRE 
UNA PARTÍCULA ACTÚA EN TODAS DIRECCIONES Y CON LA MISMA INTENSIDAD. 
ASÍ PUES ESTE EXPERIMENTO CONSISTE EN SUMERGIR UNA PEQUEÑA GOTA DE 
ACEITE EN ALCOHOL DILUIDO, OBSERVÁNDOSE LA FORMACIÓN DE UNA GOTA 
ESFÉRICA, QUE SÓLO SE EXPLICARÍA SI LA PRESIÓN ES LA MISMA EN TODA SU 








Es un dispositivo constituido por dos o más recipientes comunicados, los cuales 
generalmente contienen líquido, por tal motivo se debe: 
A) Trazar una ISÓBARA (línea horizontal que pasa por el mismo líquido). 
B) Sobre la ISÓBARA, en cada vaso, tome un punto e iguales las presiones 
absolutas. 
C) Entre los puntos considerados no debe existir otro líquido que interfiera. 
 
PRINCIPIO DE PASCAL 
Los sólidos transmiten fuerza en la dirección que ejercemos la fuerza; pero los 
líquidos y gases debido a que sus partículas pueden desplazarse libremente 
respecto a las otras, no transmiten la presión ejercida sobre ellos, no en la 
dirección de la fuerza, sino que en todas las direcciones. 
 
¿Qué establece el Principio de Pascal? 
Establece que el líquido o gas transmite con igual valor y en todas las direcciones 






P 0  
En (1) y en (2) ya existe una presión P1 y P2, respectivamente, y al ejercer una 
fuerza sobre el pistón superior originamos una presión P0 que es la que se 
transmite sin alterarse y en todas las direcciones sobre el recipiente, y debido a 
ello los tampones del recipiente salen. 




Cuando el pistón de área “A1”  





















Principio de Arquímedes 
Debido a esto el cuerpo es empujado hacia arriba con una fuerza resultante F2 – 
F1 denominada empuje del líquido “Eliq”. 
Eliq = F2 – F1 
Eliq = P2A – P1A = (P2 – P1)A 
Eliq = liq g (h2 – h1)A 
.  Eliq = liq.g.V 
V = volumen del cuerpo (volumen sumergido). 
 
En general: 
El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o 
parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de parte de dicho fluido 
denominado empuje hidrostático. 
 
OBSERVACIÓN: 
CONSIDERANDO A2> A1 
ENTONCES F2> F1, LUEGO, 
LA PRENSA HIDRÁULICA 
MULTIPLICA LA FUERZA. 
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El empuje actúa en el centro geométrico de la parte sumergida y dirigido hacia 
arriba. 
Entonces: 
.  E = L .Vs 
Donde: 
E  Empuje hidrostático 
L Peso específico del líquido en donde el cuerpo es sumergido 
Vs Volumen de la zona sumergida. 
 
Tener en cuenta: 
1. El empuje sobre el cuerpo es VERTICAL y hacia arriba si el líquido, en donde se 
sumerge el cuerpo, está en reposo o moviéndose a velocidad constante. 
2. El empuje hidrostático no será vertical si el líquido en donde el cuerpo es 
sumergido tiene aceleración, excepto en el caso en donde el líquido acelera 
VERTICALMENTE. 
 
3. El empuje hidrostático actúa en el centro de gravedad de la zona sumergida. 
 


























.  E = wr – wa  . 
.  E =  w Ld . 
Donde:Eliq = liq .g . Vsumerg 
wa peso aparente 
wr peso real 
wld peso del líquido desalojado 
Además: 
E = WLdE = Ld . Vs 
E = Ld .g . Vs 
Donde: 
Ld Peso específico del líquido desalojado 
Ld Densidad del líquido desalojado 
g Aceleración de la gravedad 






  Peso Aparente 
(wa) 
 
 E = wr – wa 
o sea: E = 10N – 
8N 
.  E = 2N  . 
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 1.2.2.6. LA HIDROSTÁTICA Y SU APLICACIÓN CON EL AULA VIRTUAL 
 
Las nuevas tecnologías juegan un papel importante como el medio para alcanzar 
las informaciones educativas, tanto instrucciones, como tareas domiciliares, entre 
otros recursos de apoyo. Además, el conocimiento de las capacidades que cada 
tipo de medio tiene nos permite desarrollar el módulo educativo con la máxima 
flexibilidad y con las propias estrategias diseñadas para el caso. El tema de 
hidrostática tiene por finalidad explicar los fenómenos físicos de los fluidos en 
reposo por lo cual necesita de unas clases teóricas y prácticas bien diseñadas por 
el docente para el desarrollo de sus capacidades en el área de CTA (Física). Para 
el desarrollo del contenido temático de Hidrostática, se utilizó el aula virtual y sus 
aplicaciones de tal manera que se desarrollaron clases dinámicas y sobre todo 
prácticas en las que los estudiantes lograron comprender, analizar y experimentar 
las leyes Físicas. Además se contó con otros materiales educativos como 
diapositivas, videos en YouTube, textos  que desarrollen básicamente los 
contenidos: presión, densidad, peso específico; asimismo, se contó con  
actividades virtuales y simulaciones, ejercicios propuestos con el teorema 
fundamental de la hidrostática, de tal manera que esta aula virtual fue una página 
dinámica e interactiva.  
 


































           1.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA: Es la capacidad que muestra la iniciativa y el 
interés por el trabajo de campo y  por el trabajo de investigación.  
 
AULA VIRTUAL: Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 
enseñanza en línea, recibir contenidos educativos por medio de Internet.   Es un 
entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en un 
sistema de comunicación mediado por computadoras. En donde los estudiantes 
tendrán acceso a los espacios o sitios para contribuir  al desarrollo de las 
capacidades del área.  
 
CAPACIDAD: Es el  conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con 
la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 
herramientas para desenvolverse en el mundo. 
 
CHAT: Tal como su nombre lo indica significa charla, y se basa en la comunicación 
sincrónica que establecen un grupo de personas, en línea y en tiempo real, puede 
ser texto o texto y audio. Esta herramienta se da entre dos o más personas y es 
utilizada por lo general para compartir la discusión o el análisis sobre un tema o 
recibir orientaciones en grupo por parte de un Tutor o Especialista.  
 
COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN: Es la capacidad que analiza diferentes 
tipos de investigación; se encarga también de organizar la información sobre los  
movimiento de los cuerpos. 
 
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): Es una herramienta que permite el 
intercambio de información y documentación entre diferentes personas. Por lo 
general, se utiliza para el envío de texto, sin embargo, también admite el envío de 




EXPERIMENTACIÓN E INDAGACIÓN: Es la capacidad que interpreta, analiza, 
experimenta, realiza, verifica, formula  los fenómenos físicos de la materia. 
 
FOROS: Es una herramienta asincrónica en la que se desarrollan debates o 
discusiones sobre un tema en particular. A partir de un tópico inicial, los 
participantes realizan sus intervenciones, las cuales pueden ser leídas por todos 
los integrantes del curso. 
 
FLUIDOS: Es una sustancia capaz de fluir, por lo que el término "fluido" engloba 
a líquidos y gases.  
 
HIDROSTÁTICA: Es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que 
estudia los fluidos en estado de equilibrio; es decir, sin que existan fuerzas que 
alteren su movimiento o posición. 
 
LÍQUIDO: Son un estado de la materia con una densidad y volumen definidos, 
pero sin una forma particular; puede cambiar fácilmente si es sometido a una 
fuerza. 
 
MÉTODO: Procedimiento consistente en que el hombre se propone obtener un 
fin, concretamente para resolver un problema. 
 
OBSERVACIÓN: Es dar dirección intencional a nuestra percepción, implica 
atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos, elementos u 
objeto que previamente hemos predeterminado. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Es la descripción de un conjunto de elementos 
metodológicos ponderados y fundamentados que permiten valorar la viabilidad de 
una investigación. Se puede considerar como la aplicación práctica de un método. 
 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es evidente que en la época en la que vivimos las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria, 
teniendo impactos significativos en la vida social, económica y cultural de la 
sociedad. Además, viene modificando de manera irreversible la vida de los países 
y la experiencia de las personas, alternando las coordenadas de tiempo y espacio 
que ordenan la vida en la  sociedad, conformando una nueva forma de organización 
social en redes. 
 
A medida que van pasando  los años, el uso de los recursos que brinda Internet se 
ha convertido prácticamente en una necesidad, debido a la flexibilidad que presenta 
este medio estandarizado de comunicación a distancia. En el ámbito educativo 
surge la necesidad de utilizar los diferentes recursos de las Tecnología de 
Información y Comunicación con el afán de contribuir al desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes en las diferentes áreas del saber durante el  proceso 
enseñanza- aprendizaje. 
 
Gracias a los avances de la Tecnología de Información y Comunicación, ya se 
puede hablar de entornos virtuales, comunidades virtuales de aprendizaje, o de 
aulas virtuales. Ospina las define como el escenario donde se desarrollan 
condiciones favorables de aprendizaje, en el cual se contempla las condiciones 
materiales necesarias para la implementación del currículo, las relaciones 
interpersonales básicas entre profesores y estudiantes, la organización y 
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disposición espacial del aula. La creación de aulas  virtuales de aprendizaje nos 
dan la posibilidad de romper las barreras espacio temporales que existen en las 
aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta entre el estudiante y el 
profesor. Además apoya a estimular en el estudiante el autoaprendizaje, resolver 
sus problemas en forma oportuna, y transferir su aprendizaje al tiempo real. 
Asimismo, Ochoa (2009), en su tesis concluye que las aulas virtuales permiten a 
los estudiantes a  asistir a cursos planificados conforme con su disponibilidad de 
tiempo y ajustado a su ritmo de aprendizaje. Se ha encontrado que las aplicaciones 
que brindan las Tic no están siendo utilizadas en muchas Instituciones Educativas  
que,  pese a contar con un laboratorio de computo e Internet no le están dando un 
uso adecuado dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, específicamente 
para contribuir al desarrollo de las capacidades de los estudiantes en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física). 
 
Motivo por el cual el interés nuestro fue desarrollar la presente  investigación 
titulada: 
 
Uso del aula virtual para contribuir al desarrollo de las capacidades  del  área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) de  los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo 
lectivo 2014. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1.  PROBLEMA GENERAL 
 
¿De qué manera contribuirá el uso del aula virtual en el desarrollo de las 
capacidades del  área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado de 









2.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
P. ESPECÍFICO 1: 
 
¿Cómo contribuirá el uso del aula virtual en el desarrollo de la capacidad de 
Compresión de la información de los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 
2014? 
P. ESPECÍFICO 2: 
¿Cómo contribuirá el uso del aula virtual en el desarrollo de la capacidad de 
indagación y experimentación en el área de C. T. A. (Física) en   los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, 
durante del el periodo lectivo 2014? 
P. ESPECÍFICO 3: 
¿Cómo contribuirá el uso del aula virtual en el desarrollo de la  actitud frente al área 
de C. T. A. (Física) en los estudiantes del 5to grado de educación  secundaria en la 






Establecer la contribución del uso del aula virtual en el desarrollo de las 
capacidades del área de C. T. A. (Física) en los estudiantes del 5to grado de 













O. ESPECÍFICO 3: 
Evaluar cómo contribuirán las aulas virtuales en el desarrollo de la capacidad de 
Compresión de información de los  estudiantes  del 5to grado de educación 
secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, en el área de CTA del periodo 
lectivo 2014. 
O. ESPECÍFICO 3: 
Demostrar la contribución de las aulas virtuales en el desarrollo de la capacidad de 
indagación y experimentación en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, del 
periodo lectivo 2014. 
O. ESPECÍFICO 3: 
Determinar la contribución de las aulas virtuales en la actitud frente al área de CTA 
(Física) en los estudiantes del 5to grado de educación  secundaria en la I.E. Felipe 
Huamán  Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 2014. 
 
2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de las capacidades en los contenidos temáticos  de la Física en el área 
de CTA demanda una serie de estrategias en los procesos educativos, de modo 
que los estudiantes logren superar sus limitaciones y se impacte favorable y 
significativamente en su formación en la educación básica.   
Ahora bien, el aporte educativo de la investigación yace en la propuesta de 
consolidar el desarrollo de las capacidades del área de CTA en los estudiantes, 
mediante el uso del  aula virtual. 
Es decir, lograr el desarrollo de la comprensión de la información, indagación y 
experimentación de la hidrostática  en estudiantes de secundaria con aulas virtuales 
y sus diversas herramientas y validados previamente por el propio docente. 
La investigación puede ser de gran utilidad como referencia para aquellos docentes 
que opten por dejar atrás los enfoques tradicionales de enseñanza-aprendizaje de 
la Física, y decidan ahondar en el uso de un aula virtual y, de ese modo, poder crear 
una especie de efecto multiplicador, que tenga como beneficiado principal al 
estudiante de educación básica.   
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Además, durante el desarrollo de la investigación se diseñaron y validaron 
instrumentos para el recojo de información que servirán de guía para aquellos 
docentes y estudiantes de educación que inicien investigaciones similares. Del 
mismo modo, los resultados, las conclusiones y recomendaciones apoyarían a que 




 El manual didáctico para el uso del aula virtual y de las simulaciones. 
 Los instrumentos para el recojo de información sobre el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes de la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante 




 El uso de las aulas virtuales durante el proceso de enseñanza – aprendizaje para 
el desarrollo de las capacidades de los estudiantes del 5to grado de secundaria de 
la I.E.   Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 2014. 
 Los resultados de la experimentación, que pueden ser tomados para otros 




 Los resultados del uso de  las aulas virtuales, como un complemento de trabajo 
presencial. 
 
2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Podemos enunciar de manera resumida las limitaciones que se tuvieron durante el 
desarrollo de la tesis: 
 No todos los estudiantes tienen la facilidad de acceder a una PC con conexión a 
INTERNET, para el cumplimiento de las tareas fuera de clase. 
 El poco conocimiento de informática de los estudiantes. 
 Los equipos utilizados cuentan con la mínima eficiencia, dilatando el tiempo para el 
desarrollo de las clases virtuales. 





























DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
El uso del  aula virtual contribuirá de manera significativa en el desarrollo de las 
capacidades del área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 2014. 
 
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
H. ESPECÍFICA 1: 
El uso del aula virtual contribuirá significativamente en el desarrollo  de la capacidad de 
Compresión de información en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado 






H. ESPECÍFICA 2: 
El uso del aula virtual contribuye en el desarrollo de la capacidad de indagación y 
experimentación en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado de 
educación  secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el periodo 
lectivo 2014. 
 
H. ESPECÍFICA 3: 
El uso del aula virtual contribuye  de manera significativa  en la actitud frente al área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del 5to grado de educación  
secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 2014. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Aula virtual 
3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo de las capacidades del área de CTA 
3.2.3. VARIABLES INTERVINIENTES: 
- Edad:15-17 años 
- Sexo: Masculino y Femenino 
 
3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 
 
ACTITUD FRENTE AL ÁREA: Es cuando el estudiante participa en los trabajos de 
experimentación investigación de manera entusiasta, demuestra curiosidad en las 
prácticas de campo. 
 
CAPACIDADES DEL ÁREA DE CTA: Contribuye al desarrollo integral de la persona, 
en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, 
en el marco de una cultura científica. 
 
COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN: Es cuando el estudiante analiza la información 





INDAGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN: Es cuando el estudiante desarrolla el 
pensamiento científico, maneja instrumentos y equipos que permitan optimizar el 
carácter experimental de las ciencias como un medio para aprender a aprender. 
 
 
AULA VIRTUAL: Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza 
en línea, recibir contenidos educativos  por medio de Internet.   Es un entorno privado 
que permite administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación 
mediado por computadoras. En donde los estudiantes tendrán acceso a los espacios o 
sitios para contribuir  al desarrollo de las capacidades del área. 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 


















 Representa la realidad 
 Permite aprender de manera practica 
 Permite desarrollar la destreza mental. 
 Estimula el trabajo en equipo 
 Experimenta situaciones prospectivas 
 
 Cuestionario de la 
encuesta sobre el 
uso del aula 
virtual y las 
simulaciones. 
 










 Apoyo complementario 





 Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje 




































 Formula hipótesis con las 
simulaciones. 
 Organiza la información 
 Realiza cálculos 
 Elabora gráficos 
 Elabora conclusiones 
 
 Valora los aprendizajes desarrollados durante el 
trabajo de campo 
 Participa en los trabajos de experimentación  de 
manera entusiasta. 
 








 Ficha de 
observación para 




3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es del tipo experimental, ya que como menciona Tamayo (2004, p. 47), 
“esta se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 
comprobada…con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 
situación o acontecimiento particular”. 
 
3.4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La metodología usada fue experimental y para ello se utilizaron técnicas de recolección 
y procesamiento de datos como: La evaluación, estadísticas, encuestas, la observación, 
situaciones orales de evaluación. 
 
3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño es cuasi-experimental, pues se manipula al menos una variable independiente 
y los sujetos no son asignados al azar a los grupos, sino que dichos grupos ya estaban 
formados antes del experimento, es decir son grupos intactos. 
El diseño específico empleado es con posprueba únicamente y grupos intactos. Es decir 
se utilizaron dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental “X” y el otro no. Los 
grupos son comparados en la posprueba para analizar si el tratamiento experimental 
tuvo un efecto sobre la variable dependiente. El diseño puede diagramarse del siguiente 
modo: 
 





 Gc: Grupo Control 
 Ge: Grupo Experimental 
 A1: Pretest 





Para la medición de la variable dependiente (capacidades del área de CTA), se 
elaboraron dos instrumentos: 
- Instrumento N° 1: “Prueba de CTA”, como  pre y postest para las capacidades de 
comprensión de información, indagación y experimentación (ver anexo N° 1). 
- Instrumento N° 2: “Ficha de observación para la actitud ante el área” (ver anexo N° 1). 
Para la variable independiente (aula virtual) se consideró usar los siguientes 
instrumentos: 
- Instrumento N° 3:“Manual didáctico  sobre el uso del aula virtual” (ver anexo N° 1). 
- Instrumento N° 4: “Encuesta sobre opinión del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de los contenidos temáticos de Física para ambos grupos antes de la 
aplicación del proyecto” (ver anexo N° 1). 
- Instrumento N° 5:“Encuesta sobre el uso del aula virtual después de la aplicación del 
proyecto para el grupo experimental” (ver anexo N° 1). 
- Instrumento N° 6: “Encuesta sobre opinión del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de los contenidos temáticos de Física para el grupo control después de la 
aplicación del proyecto” (ver anexo N° 1). 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas usadas para recolectar datos fueron la evaluación y la observación. 
- Evaluación: Para las capacidades de comprensión de información, indagación y 
experimentación. . 
- Observación: Para la actitud ante el área. 











Según Oseda (2008, p. 120), “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo  menos una característica, sea una ciudadanía en común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma 
universidad o similares”. 
 
Fracica (1988), citado por Bernal (2006: 164), afirma que “población es el conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 
como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” 
 
La población de la presente investigación está conformada por todos los estudiantes de 
quinto grado de secundaria del turno mañana y tarde de la Institución  Educativa Felipe 
















Oseda (2008: 122) indica que la muestra es una parte pequeña de la población o un 
subconjunto de esta, que, sin embargo, posee las principales características de aquella. 
Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador que trabaje con la muestra generalice 
sus resultados a la población. 
SECCIONES 
QUINTO GRADO 
N° DE ESTUDIANTES 
5° A 35 
5° B 35 
5° C 36 
5° D 36 
5° E 33 
5° F 35 





Para  Bernal (2006: 165), indica que la muestra es la parte de la población que se 
selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio 
y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio. 
 
La muestra estuvo constituida por 70 estudiantes del quinto grado de la secciones “A” y 
“B” de secundaria de la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, 2014. Sin embargo, el día 
de la aplicación de la prueba del pretest solo asistieron 32 estudiantes del quinto grado 
“A” y 29 estudiantes del quinto grado “B”, razón por la cual el tratamiento estadístico se 
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DE LOS RESULTADOS 
 
 4.1.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Se utilizó como instrumentos la encuesta, el test (pretest y postest) y la ficha de 
observación, los mismos que fueron validados por juicio de expertos. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación (juicio de expertos) a cuatro profesionales de reconocida 
trayectoria en la investigación y docencia universitaria, quienes hicieron los aportes a la 
investigación y verificar si el contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado.  
Los criterios que se utilizó para evaluar los instrumentos: claridad, objetividad, 
actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 
metodología y pertinencia. 
 
4.1.1.  CONFIABILIDAD 
 
Para Bernal (2006: 214), “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en 
distintas ocasiones con los mismo cuestionarios”.  
 
La confiabilidad del instrumento se determinó en la presente investigación por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por el J.L. Cronbach, que requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno (Ver Cuadro Nº  1 ). Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia 
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y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
Cuadro Nº 1: Criterios de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 





















α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
N = Número de ítem.  
Si = Varianza de los puntajes de cada ítems. 







Para la validación de estos instrumentos se recurrió al juicio de expertos. Para 
ello se contó con la colaboración de cuatro docentes del departamento 
académico de Física de la facultad de ciencias de la UNE: 
EXPERTO 1: Dr. Gilmer Gómez Ferrer EXPERTO 2: Mg. Darío Villar Valenzuela 
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EXPERTO 3: Lic. Pablo Cuadros 
Cárdenas 
EXPERTO 4: Mg. Abner Gutiérrez Dueñas 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez propuesto por 
Cabanillas, G. (2004), citado por Huamán, M., Rojas, B. y Vilcapuma, R. (2013). 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 
De acuerdo con esta valoración, el instrumento N° 1: “Prueba de CTA”, con un 78%, se 
ubica en un nivel de  “muy bueno”, por lo cual se consideró pertinente su aplicación en 
la recolección de datos de la investigación. 
 
CUADRO Nº 2: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS PARA EL 












1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
85% 85% 60% 80% 78% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 
85% 85% 60% 80% 78% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
85% 85% 60% 80% 78% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una organización 
lógica entre (variable e 
indicadores). 
85% 85% 60% 80% 78% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 
85% 85% 60% 80% 78% 
6.    INTENCIONALIDAD 
Adecuado para evaluar las 
capacidades del área de 
CTA en los estudiantes 
85% 85% 60% 80% 78% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
85% 85% 60% 80% 78% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
85% 85% 60% 80% 78% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
85% 85% 60% 80% 78% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
85% 85% 60% 80% 78% 
PROMEDIO 85% 85% 60% 80% 78% 
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CUADRO Nº 3: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS PARA EL INSTRUMENTO N° 
2: “FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA ACTITUD ANTE EL  ÁREA” 
INDICADORES CRITERIOS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Media 
Aritmética 
1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
85% 85% 60% 80% 78% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 
85% 85% 60% 80% 78% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología. 
85% 85% 60% 80% 78% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una organización 
lógica entre (variable e 
indicadores). 
85% 85% 60% 80% 78% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 
85% 85% 60% 80% 78% 
6.     INTENCIONALIDAD 
Adecuado para evaluar 
la actitud de los 
estudiantes ante el área 
de CTA. 
85% 85% 60% 80% 78% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del 
problema, objetivos y la 
hipótesis. 
85% 85% 60% 80% 78% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
85% 85% 60% 80% 78% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
85% 85% 60% 80% 78% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
85% 85% 60% 80% 78% 
PROMEDIO 85% 85% 60% 80% 78% 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez: 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 - 100 Excelente 
61 - 80 Muy bueno 
41 - 60 Bueno 
21 - 40 Regular 
0 - 20 Deficiente 
De acuerdo con esta valoración, el instrumento N° 2: “Ficha de observación para la 
actitud frente al área”, con un 78 %, se ubica en un nivel de  “muy bueno”, por lo cual 






CUADRO Nº 4: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS 
PARA EL INSTRUMENTO N° 3:“MANUAL DIDÁCTICO DEL AULA VIRTUAL”  
INDICADORES CRITERIOS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Media 
Aritmética 
1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
95% 90% 70% 90% 86% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 
95% 90% 70% 90% 86% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
95% 90% 70% 90% 86% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una organización 
lógica entre (variable e 
indicadores). 
95% 90% 70% 90% 86% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 
95% 90% 70% 90% 86% 
6.     INTENCIONALIDAD 
Adecuado para apoyar el 
trabajo en el aula virtual. 
95% 90% 70% 90% 86% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
95% 90% 70% 90% 86% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
95% 90% 70% 90% 86% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
95% 90% 70% 90% 86% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
95% 90% 70% 90% 86% 
PROMEDIO 95% 90% 70% 90% 86% 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez: 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 
De acuerdo con esta valoración el instrumento N° 3: “Manual didáctico para el aula 
virtual”, con un 86%, se ubica en un nivel de  “excelente”, por lo cual se consideró 






CUADRO Nº 5: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS 
PARA EL INSTRUMENTO N° 4: “ENCUESTA SOBRE OPINIÓN DEL DESARROLLO DE LAS 
SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE FÍSICA PARA 
AMBOS GRUPOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO” 
INDICADORES CRITERIOS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Media 
Aritmética 
1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
90% 80% 70% 84% 81% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas 
observables. 
90% 80% 70% 84% 81% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología. 
90% 80% 70% 84% 81% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una 
organización lógica 
entre (variable e 
indicadores). 
90% 80% 70% 84% 81% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
90% 80% 70% 84% 81% 
6.     INTENCIONALIDAD 
Adecuado para lograr 
los aprendizajes 
esperados. 
90% 80% 70% 84% 81% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del 
problema, objetivos y la 
hipótesis. 
90% 80% 70% 84% 81% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
90% 80% 70% 84% 81% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
90% 80% 70% 84% 81% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
90% 80% 70% 84% 81% 
PROMEDIO 90% 80% 70% 84% 81% 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez: 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 
 
De acuerdo con esta valoración, el instrumento N° 4: “Encuesta sobre opinión del 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los contenidos temáticos de Física para 
ambos grupos antes de la aplicación del proyecto”, con un 81%, se ubica en un nivel de  
“excelente”, por lo cual se consideró pertinente su aplicación en la recolección de datos 




CUADRO Nº 6: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS PARA EL 
INSTRUMENTO N° 5: “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DESPUÉS DEL DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 
DE FÍSICA” 
INDICADORES CRITERIOS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Media 
Aritmética 
1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
90% 80% 70% 84% 81% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas 
observables. 
90% 80% 70% 84% 81% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la ciencia y tecnología. 
90% 80% 70% 84% 81% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una 
organización lógica 
entre (variable e 
indicadores). 
90% 80% 70% 84% 81% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
90% 80% 70% 84% 81% 
6.     INTENCIONALIDAD 
Adecuado para recoger 
la información  
90% 80% 70% 84% 81% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del 
problema, objetivos y la 
hipótesis. 
90% 80% 70% 84% 81% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
90% 80% 70% 84% 81% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
90% 80% 70% 84% 81% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
90% 80% 70% 84% 81% 
PROMEDIO 90% 80% 70% 84% 81% 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez: 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 
De acuerdo con esta valoración, el instrumento N° 5: “Encuesta de satisfacción de los 
estudiantes del grupo experimental después del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje de los contenidos temáticos de Física”, con un 81% se ubica en un nivel de  
“excelente” por lo cual se consideró pertinente su aplicación. 
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CUADRO Nº 7: RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS PARA EL INSTRUMENTO N° 6: 
“ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 
DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS 
CONTENIDOS TEMÁTICOS DE FÍSICA” 
INDICADORES CRITERIOS Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
Media 
Aritmética 
1.     CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
90% 80% 70% 85% 81% 
2.     OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables. 
90% 80% 70% 85% 81% 
3.     ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
90% 80% 70% 85% 81% 
4.     ORGANIZACIONAL 
Existe una organización 
lógica entre (variable e 
indicadores). 
90% 80% 70% 85% 81% 
5.     SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 
90% 80% 70% 85% 81% 
6.     INTENCIONALIDAD 
Adecuado para recoger tal 
información. 
90% 80% 70% 85% 81% 
7.     CONSISTENCIA 
Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
90% 80% 70% 85% 81% 
8.     COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
90% 80% 70% 85% 81% 
9.     METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación. 
90% 80% 70% 85% 81% 
10.   PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el 
tema de investigación. 
90% 80% 70% 85% 81% 
PROMEDIO 90% 80% 70% 85% 81% 
Consideramos el siguiente cuadro de valores de los niveles de validez: 
VALORES (%) NIVELES DE VALIDEZ 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
0 – 20 Deficiente 
De acuerdo con esta valoración, el instrumento N° 6: “Encuesta de satisfacción de los 
estudiantes del grupo control después del desarrollo de las sesiones de aprendizaje de 
los contenidos temáticos de Física”, con un 81%, se ubica en un nivel de  “excelente”, 






La confiabilidad de la prueba de CTA se realizó mediante el método de reaplicación 
(test-retest) a un grupo piloto con características similares al grupo experimental y 
posteriormente la estimación del coeficiente de confiabilidad  se calculó mediante el 
coeficiente Alfa de  Cronbach.  El coeficiente de confiabilidad obtenido es una medida 
de la estabilidad de la prueba. A continuación, presentamos el cálculo de los coeficientes 
de estabilidad para la prueba de CTA. 
 
CUADRO Nº 8: Estimación del coeficiente de confiabilidad dela prueba CTA 
dimensión  Manejo de Información por el método de reaplicación (test-retest)  
 
Coeficiente de confiabilidad del manejo de la información 
sujetos 
1era aplicación 2da aplicación 
XY 
X X2 Y Y2 
1 17 289 16 256 272 
2 15 225 16 256 240 
3 18 324 15 225 270 
4 19 361 12 144 228 
5 14 196 16 256 224 
6 15 225 15 225 225 




𝑵 ∑ 𝑿𝒀 − ∑ 𝑿 ∑ 𝒀




r =  Es el coeficiente de correlación entre las dos administraciones de la prueba. 
N = Número se sujetos. 
 
Sustituyendo los valores tenemos que el coeficiente de correlación es  0,93 esto indica 















CUADRO Nº 9: Estimación del coeficiente de confiabilidad dela prueba C.T.A. de  
la dimensión Indagación y experimentación por el método de reaplicación (test-
retest)  
Coeficiente de confiabilidad de la capacidad de indagación y 
experimentación 
sujetos 
1era aplicación 2da aplicación 
XY 
X X2 Y Y2 
1 15 225 17 289 255 
2 18 324 16 256 288 
3 18 324 17 289 306 
4 15 225 13 169 195 
5 14 196 16 256 224 
6 13 169 11 121 143 
Suma 93 1463 90 1380 1411 
 
Sustituyendo los valores tenemos que el coeficiente de correlación es  0,97; esto 
indica que la confiabilidad del instrumento se encuentra en el nivel alto. 


















































































































































































































































































































































































































1 5 4 3 2 2 4 5 4 4 4 37 18 19 
2 4 1 3 3 4 5 4 3 4 3 34 15 19 
3 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4 41 19 22 
4 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 38 20 18 
5 5 2 2 3 4 4 3 5 5 5 38 19 19 
6 5 3 3 3 3 4 5 4 4 5 39 19 20 
Suma 28 19 18 17 20 26 25 23 26 25 227 110 117 
Promedio 4,7 3,2 3,0 2,8 3,3 4,3 4,2 3,8 4,3 4,2 37,8 18,3 19,5 
Varianza 0,6 0,6 1,1 0,3 2,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 29,3 11,6 5,8 
Suma varianza individual 7,3 




El coeficiente de confiabilidad de la ficha de observación con la cual se evaluó la 
actitud frente al área CTA (Física) de los estudiantes se calculó mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach mediante la siguiente fórmula: 
 








En donde r es igual a 0,90 
 
4.2.   DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, la encuesta y la evaluación. 
4.3.   TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
TRABAJO DE CAMPO 
Para la prueba de las hipótesis se utilizó la prueba de “t” de Student. 
Dado en la siguiente fórmula: 
1
2    
1
2













control grupo elen  tesparticipan de número :            
alexperiment grupo elen  tesparticipan de número  :            
control grupo elen   varianza :             
alexperiment grupo elen   varianza :             
control grupo delpostest  de aritmetica media  :             
alexperiment grupo delpostest  de aritmetica media  :: Donde
1
2
2    
1

















De acuerdo con lo que establece Hernández Sampieri, en Metodología de la 
Investigación (Pág.355), tendremos que: 
Si el “t” calculado es igual o mayor al que se encuentra en la tabla, a un 95 
%, se acepta la hipótesis de investigación, pero si es menor se acepta la 
hipótesis nula. 
La varianza es el cuadrado de la desviación estándar, que está dado 










4.3.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
La hipótesis específica 01 
 
Hipótesis alterna: 01: 
El uso del aula virtual contribuirá significativamente en el desarrollo  de la capacidad de 
Compresión de información en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el 
periodo lectivo 2014. 
Hipótesis nula: 01: 
El uso del aula virtual no contribuirá significativamente en el desarrollo  de la capacidad 
de Compresión de información en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el 




















CUADRO Nº 11: RESULTADO DEL POSTEST CONTROL Y EXPERIMENTAL 






























1 12 12 -0,9 0,8 -3,69 13,6 
2 14 10 1,1 1,2 -5,69 32,4 
3 18 16 5,1 26,0 0,31 0,1 
4 14 12 1,1 1,2 -3,69 13,6 
5 14 16 1,1 1,2 0,31 0,1 
6 12 16 -0,9 0,8 0,31 0,1 
7 8 16 -4,9 24,0 0,31 0,1 
8 14 16 1,1 1,2 0,31 0,1 
9 11 16 -1,9 3,6 0,31 0,1 
10 12 16 -0,9 0,8 0,31 0,1 
11 14 18 1,1 1,2 2,31 5,3 
12 10 18 -2,9 8,4 2,31 5,3 
13 14 16 1,1 1,2 0,31 0,1 
14 12 16 -0,9 0,8 0,31 0,1 
15 12 12 -0,9 0,8 -3,69 13,6 
16 12 18 -0,9 0,8 2,31 5,3 
17 14 12 1,1 1,2 -3,69 13,6 
18 15 16 2,1 4,4 0,31 0,1 
19 12 20 -0,9 0,8 4,31 18,6 
20 10 18 -2,9 8,4 2,31 5,3 
21 14 14 1,1 1,2 -1,69 2,9 
22 16 16 3,1 9,6 0,31 0,1 
23 14 16 1,1 1,2 0,31 0,1 
24 10 14 -2,9 8,4 -1,69 2,9 
25 16 16 3,1 9,6 0,31 0,1 
26 12 20 -0,9 0,8 4,31 18,6 
27 16 14 3,1 9,6 -1,69 2,9 
28 12 16 -0,9 0,8 0,31 0,1 
29 10 20 -2,9 8,4 4,31 18,6 
30   14   138,7 -1,69 2,9 
31   16     0,31 0,1 
32   16     0,31 0,1 
  12,9 15,69       176,9 
S2       4,8   5,5 
t teórico 1,66           
tpractico 4,78           
Nivel de significancia: 0,05 
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A partir de los resultados obtenidos, llegamos a que existen diferencias entre la t de 
Student teórico (1,66) y la t de Student práctico (4,78) para la dimensión manejo de 
información, con el cual se acepta la hipótesis de investigación, según Hernández 
(2006). 
Hipótesis específica 02 
Hipótesis alterna 02: 
El uso del aula virtual demostrará la contribución en el desarrollo de la capacidad de 
indagación y experimentación en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación  secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el 
periodo lectivo 2014. 
Hipótesis nula 02: 
El uso del aula virtual no demostrará la contribución en el desarrollo de la capacidad de 
indagación y experimentación en el área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación  secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el 






















CUADRO Nº 12: RESULTADO DEL POSTEST CONTROL Y 






























1 10 12 -2 4,0 -2,56 6,55 
2 6 14 -6 36,0 -0,56 0,31 
3 14 18 2 4,0 3,44 11,83 
4 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
5 10 14 -2 4,0 -0,56 0,31 
6 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
7 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
8 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
9 14 14 2 4,0 -0,56 0,31 
10 14 12 2 4,0 -2,56 6,55 
11 16 12 4 16,0 -2,56 6,55 
12 10 14 -2 4,0 -0,56 0,31 
13 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
14 12 14 0 0,0 -0,56 0,31 
15 12 14 0 0,0 -0,56 0,31 
16 12 18 0 0,0 3,44 11,83 
17 12 12 0 0,0 -2,56 6,55 
18 10 10 -2 4,0 -4,56 20,79 
19 12 20 0 0,0 5,44 29,59 
20 12 18 0 0,0 3,44 11,83 
21 16 16 4 16,0 1,44 2,07 
22 12 18 0 0,0 3,44 11,83 
23 16 16 4 16,0 1,44 2,07 
24 14 10 2 4,0 -4,56 20,79 
25 12 10 0 0,0 -4,56 20,79 
26 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
27 12 16 0 0,0 1,44 2,07 
28 10 14 -2 4,0 -0,56 0,31 
29 8 14 -4 16,0 -0,56 0,31 
30   16     1,44 2,07 
31   10     -4,56 
20,79 
32   14     -0,56 0,31 
  12,0 14,56   136,0   209,76 
S2       4,7    
t teórico 1,66         
 





Nivel de significancia: 0,05 
A partir de los resultados obtenidos, llegamos a que existen diferencias entre el t de 
Student teórico (1,67) y el t de Student práctico (4,2) para la dimensión indagación y 
experimentación, con el cual se acepta la hipótesis de investigación, según Hernández 
(2006)  
Hipótesis específica 03 
Hipótesis alterna 03: 
El uso del aula virtual determinará la contribución  de manera significativa  en la actitud 
frente al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del 5to 
grado de educación  secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el 
periodo lectivo 2014. 
Hipótesis nula 03: 
El uso del aula virtual no determinará la contribución  de manera significativa  en la 
actitud frente al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el 
















CUADRO Nº 13: RESULTADO DEL POSTEST CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA 






























1 11 9 -1,6 2,6 -5,16 26,6 
2 14 10 1,4 2,0 -4,16 17,3 
3 16 15 3,4 11,6 0,84 0,7 
4 12 14 -0,6 0,4 -0,16 0,0 
5 12 16 -0,6 0,4 1,84 3,4 
6 12 14 -0,6 0,4 -0,16 0,0 
7 10 14 -2,6 6,8 -0,16 0,0 
8 14 16 1,4 2,0 1,84 3,4 
9 14 10 1,4 2,0 -4,16 17,3 
10 14 14 1,4 2,0 -0,16 0,0 
11 12 12 -0,6 0,4 -2,16 4,7 
12 14 14 1,4 2,0 -0,16 0,0 
13 14 16 1,4 2,0 1,84 3,4 
14 16 14 3,4 11,6 -0,16 0,0 
15 16 12 3,4 11,6 -2,16 4,7 
16 16 18 3,4 11,6 3,84 14,7 
17 10 14 -2,6 6,8 -0,16 0,0 
18 15 18 2,4 5,8 3,84 14,7 
19 10 18 -2,6 6,8 3,84 14,7 
20 12 16 -0,6 0,4 1,84 3,4 
21 12 16 -0,6 0,4 1,84 3,4 
22 12 16 -0,6 0,4 1,84 3,4 
23 14 12 1,4 2,0 -2,16 4,7 
24 10 14 -2,6 6,8 -0,16 0,0 
25 9 12 -3,6 13,0 -2,16 4,7 
26 14 16 1,4 2,0 1,84 3,4 
27 12 16 -0,6 0,4 1,84 3,4 
28 8 15 -4,6 21,2 0,84 0,7 
29 10 14 -2,6 6,8 -0,16 0,0 
30  12  141,0 -2,16 4,7 
31  14   -0,16 0,0 
32  12   -2,16 4,7 
 12,6 14,16    162,2 
S2    4,9  5,1 
t teórico 1,66      





Nivel de significancia: 0,05 
 
A partir de los resultados obtenidos, llegamos a que existen diferencias entre el t de 
Student teórico (1,67) y el t de Student práctico 2,73 para la dimensión actitud frente al 




Hipótesis alterna  
El uso del  aula virtual contribuirá de manera significativa en el desarrollo de las 
capacidades del área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo lectivo 2014. 
 
Hipótesis nula  
El uso del  aula virtual no contribuirá de manera significativa en el desarrollo de las 
capacidades del área de CTA (Física) en los estudiantes del 5to grado de educación 
















CUADRO Nº 14: RESULTADO DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 























































































1 12 10 11 11 12 12 9 11 -1,5 2,25 -3,8 14,4 
2 14 6 14 11,3 10 14 10 11,3 -1,2 1,4 -3,5 12,0 
3 18 14 16 16 16 18 15 16,3 3,5 12,25 1,5 2,4 
4 14 12 12 12,7 12 16 14 14 0,2 0,03 -0,8 0,6 
5 14 10 12 12 16 14 16 15,3 -0,5 0,25 0,5 0,3 
6 12 12 12 12 16 16 14 15,3 -0,5 0,25 0,5 0,3 
7 8 12 10 10 16 16 14 15,3 -2,5 6,25 0,5 0,3 
8 14 12 14 13,3 16 16 16 16 0,8 0,69 1,2 1,4 
9 11 14 14 13 16 14 10 13,3 0,5 0,25 -1,5 2,2 
10 12 14 14 13,3 16 12 14 14 0,8 0,69 -0,8 0,6 
11 14 16 12 14 18 12 12 14 1,5 2,25 -0,8 0,6 
12 10 10 14 11,3 18 14 14 15,3 -1,2 1,36 0,5 0,3 
13 14 12 14 13,3 16 16 16 16 0,8 0,69 1,2 1,4 
14 12 12 16 13,3 16 14 14 14,7 0,8 0,69 -0,13 0,0 
15 12 12 16 13,3 12 14 12 12,7 0,8 0,69 -2,13 4,6 
16 12 12 16 13,3 18 18 18 18 0,8 0,69 3,2 10,2 
17 14 12 10 12 12 12 14 12,7 -0,5 0,25 -2,13 4,6 
18 15 10 15 13,3 16 10 18 14,7 0,8 0,69 -0,13 0,0 
19 12 12 10 11,3 20 20 18 19,3 -1,2 1,36 4,53 20,6 
20 10 12 12 11,3 18 18 16 17,3 -1,2 1,36 2,53 6,4 
21 14 16 12 14 14 16 16 15,3 1,5 2,25 0,53 0,3 
22 16 12 12 13,3 16 18 16 16,7 0,8 0,69 1,87 3,5 
23 14 16 14 14,7 16 16 12 14,7 2,2 4,69 -0,13 0,0 
24 10 14 10 11,3 14 10 14 12,7 -1,2 1,36 -2,13 4,6 
25 16 12 9 12,3 16 10 12 12,7 -0,2 0,03 -2,13 4,6 
26 12 12 14 12,7 20 16 16 17,3 0,2 0,03 2,53 6,4 
27 16 12 12 13,3 14 16 16 15,3 0,8 0,69 0,53 0,3 
28 12 10 8 10 16 14 15 15 -2,5 6,25 0,2 0,0 
29 10 8 10 9,3 20 14 14 16 -3,2 10,03 1,2 1,4 
30         14 16 12 14     -0,8 0,6 
31         16 10 14 13,3     -1,47 2,2 
32         16 14 12 14     -0,8 0,6 
  12,9 12,0 12,6 12,5 15,69 14,56 14,16 14,8   60,4   107,7 
S2                   2,08   3,36 
t teórico 1,67                       
tpractico 5,61                       
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Nivel de significancia: 0,05 
A partir de los resultados obtenidos, llegamos a que existen diferencias entre la t de 
Student teórico (1,67) y la t de Student práctico (5,61) para la capacidad del área de 
CTA, con lo cual se acepta la hipótesis de investigación, según Hernández (2006). 
 
4.3.2. RESULTADO  DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL AULA VIRTUAL 
 




INTERPRETACIÓN: El 76% de estudiantes no había utilizado ni realizado una 
simulación antes y un 24% ha utilizado  un aula virtual. 
 
Ítem 02: ¿Cómo te sentiste después de haber utilizado el aula virtual y haber realizado 
experimentos virtuales durante  las sesiones de aprendizaje en los contenidos temáticos 
de Física? 
 
INTERPRETACIÓN: El 35% de los de estudiantes sintió que puede aprender más 
utilizando el aula virtual y las simulaciones. 
 
Ítem 03: ¿Ha tenido algún(os) problema(s) para acceder al aula virtual y a la simulación? 











Siento que puedo aprender
más utilizando el aula virtual
y las simulaciones virtuales
Siento que fue una experiencia
agradable
Siento que fue una experiencia
desagradable
No me gusto para nada el aula
virtual y las simulaciones
Siento que no he aprendido
nada durante el desarrollo de















INTERPRETACIÓN: El 66% de estudiantes no tuvo ningún problema con el uso del aula 
virtual. 
 
Ítem 04: ¿Te pareció amigable y fácil de entender la navegación dentro del aula virtual? 
 
 
INTERPRETACIÓN: Al 66% de estudiantes les pareció amigable y fácil la navegación 




















No tuvieron ningún problema
Falta de información por
parte del profesor
No entendí el módulo
didáctico.
Problemas con la clave de
acceso
Problemas técnicos varios





Ítem 05: ¿Recomendarías a tus compañeros de aula seguir trabajando con el aula 
virtual y las simulaciones?, ¿Por qué? 
 
 
INTERPRETACIÓN: El 66% de estudiantes recomendarían a sus compañeros de aula 
seguir trabajando con el aula virtual y las simulaciones porque les gusta mucho trabajar 
con un sitio web y realizar sus tareas dentro y fuera del aula. 
 
Ítem 06: ¿Te gustaría que tu profesor de CTA empezara a trabajar sus sesiones de 




INTERPRETACIÓN: Al 66% de estudiantes les gustaría que su profesor de CTA 
empezara a trabajar sus sesiones de aprendizaje con un aula virtual y simulaciones 
porque en el aula virtual se encuentran libros, diapositivas, separatas, videos, entre 

















Ítem 07: Considera usted que el manejo del aula virtual y las simulaciones fue: 
 
 
INTERPRETACIÓN: E41% de estudiantes considera que fue bueno el manejo del aula 
virtual y las simulaciones porque fue práctico, dinámico, entre otros. 
 
Ítem 08: ¿Te gustaría que tus profesores empezaran a trabajar sus sesiones de 
aprendizaje  con un aula virtual en las otras áreas?, ¿Por qué? 
 
INTERPRETACIÓN: Al 66% de estudiantes les gustaría que sus profesores de otras 
áreas empezaran a trabajar sus sesiones de aprendizaje con un aula virtual porque 
sienten que es más fácil de hacer sus sesiones de aprendizaje con este método. 
 
Ítem 09: Siente usted  que aprendió mejor utilizando el aula virtual y las simulaciones 
empleadas por el profesor. 
 
INTERPRETACIÓN: El 66% de estudiantes cree que aprendió mejor utilizando el aula 


















4.4.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.4.1. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS        
          ESPECÍFICA 1: 
Para aceptar o rechazar la hipótesis 1, necesitábamos mostrar que  el aprendizaje de 
contenidos conceptuales en el grupo experimental era superior al del grupo control. 
Luego mediante la prueba de la 𝑡 de Student confirmar o negar la hipótesis. Para esto 
consideramos los siguientes resultados: 
- 𝑿𝑬 > 𝑋𝑪 : La media aritmética del grupo experimental es superior a la media 
aritmética del grupo control (𝟏𝟓, 𝟔𝟗 >  12,09). 
- t = 4,78 : El valor de la t de Student resulta superior al valor de la tabla en un nivel 
de confianza de 0,05(4,78 > 1,6711). 
 
Con estos resultados podemos aceptar la hipótesis 1 que menciona que “El uso del aula 
virtual contribuirá significativamente en el desarrollo  de la capacidad de Compresión 
de información en el área de CTA. (Física) en los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria en la I.E. Felipe Huamán Poma de Ayala, durante el periodo 
lectivo 2014”. 
4.4.2. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS     
         ESPECÍFICA 2: 
Para aceptar o rechazar la hipótesis 2, necesitábamos mostrar que  el aprendizaje de 
contenidos procedimentales en el grupo experimental era superior al del grupo control. 
Luego mediante la prueba de la 𝑡 de Student confirmar o negar la hipótesis. Para esto 
consideramos los siguientes resultados: 
- 𝑿𝑬 > 𝑋𝑪 : La media aritmética del grupo experimental es superior a la media 
aritmética del grupo control (𝟏𝟒, 𝟓𝟔 >  12,0). 
- 𝒕 = 𝟒, 𝟐: El valor de la t de Student resulta mayor al valor de la tabla en un nivel de 
confianza de 0,05 (𝟒, 𝟐 > 1.6711). 
 
Con estos resultados podemos aceptar la hipótesis 2 que menciona que “El uso del aula 
virtual demostrará la contribución en el desarrollo de la capacidad de indagación y 
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experimentación en el área de CTA. (Física) en los estudiantes del 5to grado de 
educación  secundaria en la I.E. Felipe Huamán  Poma de Ayala, durante el periodo 
lectivo 2014”. 
4.4.3. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS SOBRE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 
Para aceptar o rechazar la hipótesis 3, necesitábamos mostrar que  el aprendizaje de 
contenidos procedimentales en el grupo experimental era superior al del grupo control. 
Luego mediante la prueba de la 𝑡 de Student confirmar o negar la hipótesis. Para esto 
consideramos los siguientes resultados: 
- 𝑿𝑬 > 𝑋𝑪 : La media aritmética del grupo experimental es superior a la media 
aritmética del grupo control (𝟏𝟒, 𝟏𝟔 >  12,6). 
- 𝒕 = 𝟐, 𝟕𝟑: El valor de la t de Student resulta mayor al valor de la tabla en un nivel de 
confianza de 0,05 (𝟐, 𝟕𝟑 > 1.6711). 
 
Con estos resultados podemos aceptar la hipótesis 2 que menciona que “El uso del aula 
virtual no determinará la contribución  de manera significativa  en la actitud frente al área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del 5to grado de 

















1. Podemos afirmar que se logró el desarrollo de la capacidad del  área de C.T.A  de 
comprensión de la información con la aplicación del aula virtual en el grupo 
experimental. Así lo evidencia la prueba de la t de Student, cuyo valort = 4,78 es superior 
al valor tabular en un nivel de confianza de 0,05 (4,78 > 1,6711). 
2. Asimismo, podemos afirmar que se logró el desarrollo de la capacidad del  área de C.T.A  
de indagación y experimentación con la aplicación del aula virtual  en el grupo 
experimental. Pues así lo demuestra la prueba de la t de Student, cuyo valort = 4,2 es 
superior al valor tabular en un nivel de confianza de 0,05 (4,2 > 1,6711) 
3. En base a la comparación de los datos obtenidos en ambos grupos sobre la actitud ante 
el área, se evidencia la influencia del aula virtual en la actitud de los estudiantes hacia 
el área de CTA., cuyo valor t = 2,73 es superior al valor tabular en un nivel de confianza 
de 0,05 (2,73 > 1,6711), nos permite comprobar el desarrollo de las capacidades en el 
grupo experimental y así demostrar la hipótesis planteada. 
4. De los puntos 1,2 y 3 se puede afirmar que: El uso del aula virtual para el tema de 
hidrostática, logra el desarrollo de las capacidades del área de C.T.A. en los estudiantes 













1. Antes de aplicar cualquier estrategia de aprendizaje, los estudiantes deben contar con 
las condiciones mínimas que se requiere para lograr mejores resultados. 
2. Garantizar el uso de un buen programa de antivirus, para que no comprometa a los 
programas y archivos creados. 
3. La utilización del aula virtual y las simulaciones deben ejecutarse en un buen ambiente, 
donde haya una pizarra y un espacio para que el docente tenga la posibilidad de brindar 
aclaraciones. 
4. Las autoridades de nuestra Alma Máter deben mantener convenios con las instituciones 
educativas, para que este tipo de investigaciones de grado se puedan desarrollar sin 
inconvenientes y con el número de sesiones suficientes.  
5. Cada estudiante debe contar con su propia computadora para que pueda realizar mejor 
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ANEXO N° 1: INSTRUMENTOS 
 
“ENCUESTA SOBRE OPINIÓN DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE FÍSICA PARA AMBOS 
GRUPOS ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO” 
 
Joven estudiante, esta encuesta tiene por finalidad conocer sobre los medios que utilizan durante 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los contenidos temáticos de la Física Educativa. 





(  ) Masculino 




(  ) 14 a 15 años 
(  ) 16 a más años 
 
3) ¿Qué medios utiliza con mayor frecuencia tu profesor de la asignatura de Física 
durante su sesión de aprendizaje? 
 
a) Una explicación oral sobre los temas. 
b) Realiza experimentos en el laboratorio de Física 
c) Resúmenes de cada tema 
d) Mapas conceptuales o cuadros sinópticos 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 
4) ¿Cómo te gustaría que te profesor de la asignatura de Física te enseñara tus 
sesiones de aprendizaje? 
 
a) Realizando problemas. 
b) Realizando experimentos en el laboratorio de Física. 
c) Realizando exposiciones sobre cada tema desarrollado. 
d) Utilizando un aula virtual y simulaciones (Experimentos virtuales) 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 
5) ¿Con qué frecuencia tu profesor utiliza juegos dinámicos (simulaciones en 
Física) como medio de enseñanza? 
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) A veces 












6) ¿Qué medio de enseñanza estimularía tu participación durante la clase de Física? 
 
a) Resúmenes 
b) Lectura de textos científicos 
c) Utilizando un aula virtual y simulaciones (Experimentos virtuales) 
d) Ejercicios propuestos 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 
 
7) ¿Qué medio de enseñanza estimularía a desarrollar tu manejo de información en 
el área de ciencia, tecnología y ambiente durante las sesiones de aprendizaje en 
la asignatura de Física? 
 
a) Resúmenes 
b) Lectura de textos científicos 
c) Utilizando un aula virtual y simulaciones (Experimentos virtuales) 
d) Ejercicios propuestos 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 
8) ¿Qué medio de enseñanza  te motivaría más a indagar y experimentar sobre el 
tema abordado en la clase de Física? 
 
a) Resúmenes 
b) Lectura de textos científicos 
c) Utilizando un aula virtual y simulaciones (Experimentos virtuales) 
d) Ejercicios propuestos 
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 
9) ¿El tiempo que se utiliza para el desarrollo de la sesión de aprendizaje en la 
asignatura de Física es suficiente para que puedas aprender satisfactoriamente? 
 
a) Siempre   b) Casi siempre    c) Algunas veces        d) Nunca 
 
10) ¿Qué medio de enseñanza  te gustaría que tu profesor  utilizara en la enseñanza 
de la Física? 
 
a) Resúmenes 
b) Utilizando un aula virtual y simulaciones (Experimentos virtuales) 
c) Mapas conceptuales 
d) Ejercicios propuestos  
e) Otros: indicar……………………………………………………………. 
 











ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 
DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS 
CONTENIDOS TEMÁTICOS DE FÍSICA 
 
Joven estudiante, esta encuesta tiene por finalidad conocer tu opinión sobre el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. En tal sentido, le solicitamos ser sinceros en sus respuestas marcando 
con una X en la alternativa que mejor crea usted conveniente. 
 
1) ¿Cómo te sentiste durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje en los 
contenidos temáticos de Física? 
 
a) Muy bien. 
b) Bien. 
c) Regular. 
d) Mal.  
 
2) ¿Cuándo te sentiste mejor durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje en 
los contenidos temáticos de Física? 
 
a).Exponiendo los temas de la asignatura de Física. 
b) Resolviendo ejercicios de las separatas entregadas por el profesor. 
c) Realizando una lluvia de preguntas al profesor. 





3) ¿Estás satisfecho con los métodos y herramientas de enseñanza actuales en el 
curso de Física? 
a) Si                b) No 
 





4) ¿Cómo te  gustaría que tu profesor de Física te enseñara los contenidos 






5) ¿Qué recomendación le darías a tu profesor de Física para mejorar las 




…………           
 






ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 
APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE FÍSICA 
 
Joven estudiante, esta encuesta tiene por finalidad conocer tu opinión sobre el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. En tal sentido, le solicitamos ser sinceros en sus respuestas marcando 
con una X tan solo una alternativa. 
 
 






2) ¿Cómo te sentiste después de haber utilizado el aula virtual y haber realizado 
experimentos virtuales durante  las sesiones de aprendizaje en los contenidos 
temáticos de Física? 
 
a) Siento que puedo aprender más utilizando el aula virtual y las simulaciones virtuales 
b) Siento que fue una experiencia agradable 
c) Siento que fue una experiencia desagradable 
d) No me gusto para nada el aula virtual y las simulaciones 
e) Siento que no he aprendido nada durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 




3) ¿Ha tenido algún(os) problema(s) para acceder al aula virtual y a la simulación? 
En caso afirmativo, indique cuál ha sido el problema más relevante 
 
a) Si           b) No 
1) Falta de información por parte del profesor 
2) No entendí el módulo didáctico. 
3) Problemas con la clave de acceso  
4) Problemas técnicos varios  
5) Falta de disponibilidad de un ordenador 
6) Otros: …………………………………………. 
 
4) ¿Te pareció amigable y fácil de entender la navegación dentro del aula virtual? 
 
a) Si                b) No 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5) ¿Recomendarías a tus compañeros de clase seguir trabajando con el aula virtual 
y las simulaciones? 
 
a) Si                b) No 
 






6) ¿Te gustaría que tu profesor de CTA empezara a trabajar sus clases de manera 
virtual y con las simulaciones? 
 
a) Si                b) No 
 




7) Considera usted que el manejo del aula virtual y las simulaciones fue: 
 





8) ¿Te gustaría que tus profesores empezaran a trabajar sus clases con un aula 
virtual en las otras áreas? 
 
a) Si                b) No 
 




9) Siente Ud.  que aprendió mejor utilizando el aula virtual y las simulaciones 
empleadas por el profesor. 
 
a) Si                b) No 
 





















I.E. Nº 1190 “FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA” 
 
PRUEBA DE CTA 
 
 
INSTRUCCIONES: Lea con atención y contesta con coherencia las siguientes 
preguntas delos contenidos temáticos de la Física.  
 





































Grado y sección: Fecha:       
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8. Indicar tres densidades de diferentes materiales y tres densidades de 







9.  Las áreas de los pistones de una presa hidráulica son: 0,5 m2 y 10m2. Halle 
la carga que podrá levantarse con esta prensa, cuando se aplique una 











10. Se desea construir una prensa hidráulica para ejercer fuerzas de 104 N. 
¿Qué superficie deberá tener el pistón grande, si sobre el menor de 0,03 












11. ¿Cuál es la presión  del agua en el fondo de un estante cuya profundidad 










12. Si un cuerpo A que se encuentra sumergido en  agua y otro cuerpo B  
sumergido en el mismo líquido y con una  misma profundidad al cuerpo A, 









13. Calcula el volumen que se encuentra sumergido en un barco de 10000 













14. Un cubo de metal de 5 cm de arista y densidad 4,3 g/cm3 se sumerge en 




















15. En la tabla se indica la masa de tres sólidos de volúmenes iguales a 1750 
cm3. Los sólidos son sumergidos completamente dentro del agua y luego 
son abandonados. (g = 9.8 m/s2 y ρ agua = 1000kgr/m3)(2 Puntos) 
 
 







   EMPUJE 
Ladrillo 3500   gr    
Aluminio 4730   gr    
 
b. Compara el empuje frente al peso y predice si el bloque sumergido, 
se     queda estático o se hunde. 
 
c. ¿Cuál de los bloques tiene mayor densidad?, ¿por qué? 
 
d. ¿Cuánta diferencia hay entre la densidad del ladrillo y la densidad 




































FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Felipe Huamán Poma de Ayala 
 
PROFESOR: Malca Mendo, Raúl Fernando  
 
ESPECIALIDAD: Física – Matemática 
 
ÁREA CURRICULAR: CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
 
GRADO: 5 año de secundaria 
 














1 Respeta el punto de vista de sus 
compañeros 
     
2 Muestra solidaridad con sus 
compañeros 
     
3 Muestra tolerancia al trabajo colectivo      
4 Asiste puntualmente a las sesiones de 
aprendizaje 
     
5 Es disciplinado durante  las sesiones 
de aprendizaje 
     
6 Mantiene el orden durante las sesiones 
de aprendizaje 
     
  7 Participa de forma activa durante las 
sesiones de aprendizaje 
     
  8 Está atento(a) a las explicaciones del 
profesor 
     
  9 Acepta las correcciones del profesor e 
intenta mejorar 
     
 10 Pregunta sus dudas al profesor con 
respecto a las sesiones de aprendizaje 









ANEXO N° 2: MANUAL DIDÁCTICO DEL AULA VIRTUAL (EDMODO) Y 
MANUAL DIDÁCTICO DE SIMULACIONES (PHET) 
 
MANUAL DIDÁCTICO PARA EL ESTUDIANTE 
SOBRE  EL USO DEL AULA VIRTUAL 
EDMODO 
  





¡Únete a más de 42 millones de profesores y 
estudiantes que ya se conectan en aulas en línea, 
colaborando en asignaciones, descubriendo recursos 














¿Qué es Edmodo?   4 
¿Qué es un aula virtual?   4 
¿Qué puedes hacer en un aula virtual?   4 
¿En qué te beneficiará usar el aula virtual Edmodo?    4 
Empezando a usar EDMODO   6 
Registro   6 
Herramientas   7 
A.     Extremo Superior   7 
B.     Extremo Izquierdo   8 
C.     Parte central   9 
D.     ¿Cómo subir mis tareas? 10 
                        Ejemplo de cómo hacerlo 11 
E.     ¿Cómo rendir exámenes?  16 
F.     ¿Cómo puedo ver mis avances o notas? 18 
G.     ¿Cómo puedo usar la biblioteca? 19 
H.     ¿Cómo puedo diseñar mi perfil? 20 
 
Phet 
¿Qué es Phet?  23 
¿Qué te permitirá Phet?  23 
   Estudiando la densidad de algunos sólidos en diversos fluidos 24 
1. Zona de flotabilidad 27 
2. Ajustar los Parámetros 28 
3. Caja de Herramientas 29 
4. Utilizad de las balanzas 30 
5. Utilidad de dos bloques 31 
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¿Qué es Edmodo? 
 
Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación entre profesores y alumnos. En términos claros es un 
aula virtual. 
  
¿Qué es un aula virtual? 
Un aula virtual  es una plataforma que permite que los profesores y 
alumnos realicen casi todas las actividades 
que hacen en el aula en una computadora 
con/sin acceso a internet. ¿Qué quiere decir 
esto? Que los profesores pueden dejar tareas, 
programar exámenes, compartir documentos 
como: videos, diapositivas, etc y los alumnos 
pueden presentar tareas, rendir exámenes, 
bajar información, etc. Todo esto es realizado en una computadora.  
Edmodo  es un aula virtual muy usada en todo el mundo, dado su 
sencilla interfaz y fácil aprendizaje. Su dirección web es: 
WWW.EDMODO.COM 
¿Qué puedes hacer en un aula virtual? 
Se han comparado las Aulas Virtuales con plataformas como Facebook, 
Twitter, Tumblr, Instagram porque permite subir y bajar información, en 
este caso estudiantil, así como que te puedas crear perfiles de modo 
que puedas debatir o simplemente charlar, a la par de presentar tus 
trabajos. Lo único que tienes que hacer es subir y bajar los datos como 
si de una foto o nota de Facebook se tratara, con la diferencia que tu 
profesor te pondrá una nota por ello.  
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¿En qué te beneficiará usar el aula virtual Edmodo? 
 Te permite bajar diapositivas, documentos o ver vídeos del curso 
en la pc. 
 Te permite presentar la tarea sin necesidad de imprimir o salir de 
la pc. 
 Te permite comunicarte rápidamente con tus profesores y 
compañeros. 
 Podrás responder encuestas en la pc. 
 Podrás saber cuándo tendrás un examen o hasta que día podrás 














Empezando a usar EDMODO  
Registro 
1. Ingresa a la página: WWW.EDMODO.COM  










Esta es la página donde trabajarás, deberás recordar la dirección web 
siempre. Deberás crearte una nueva cuenta en Edmodo. Selecciona la 
opción estudiante para registrarte. Ubícala en el recuadro de arriba. 
Al dar clic a ese recuadro aparecerá la siguiente ventana donde deberás 
llenar tus datos y proceder a crear tu cuenta: 
 
En el primer casillero pondrás el código 
que el docente te dará. 
Luego procederás a llenar tus datos 
personales.  
Recuerda que no es necesario que 
proporciones tu correo electrónico. 
Acepta el recuadro de términos de 





2.  A continuación encontrarás un mensaje de bienvenida y el grupo al 
que te acabas de unir. Ya puedes empezar a explorar la plataforma: 
 
En esta página podrás visualizar tus herramientas y espacio de 
trabajo. 
Vamos a dividir el interfaz en tres partes izquierdo, central y 
derecho. 
Herramientas 
A. Extremo Superior 
Allí encontrarás los siguientes iconos: 














 Página de inicio: te lleva al inicio de tu perfil. 
 Progreso: te muestra tus aulas y avances. 
 Biblioteca: encontrarás todos los documentos, videos, 
diapositivas, documentos en Word, etc. que el profesor esté 
compartiendo. 
 Barra: te permite buscar grupos, publicaciones, etc. 
 Notificaciones: te avisa cada que hayan tareas pendientes o 
exámenes. 
 Ver y editar perfil: te permite cambiar tu información. 
 
 
B. Extremo Izquierdo 
 
En el lado izquierdo podremos encontrar:  
 
Aquí podrás ver tu foto de  
perfil y tu nombre. 
 
 
Aquí observarás los grupos a 
los que estas inscrito 
 
Código parental, para que tus  










C. Parte central  
Esa es el área principal de trabajo y donde las principales herramientas 
están: 
 
Aquí podrás publicar lo que desees con la 
posibilidad de adjuntar archivos o links, 
seleccionándolas herramientas seleccionadas 
en el recuadro. 
Estas opciones te permiten 











En la parte inferior del centro se presentarán todas 
las notas, tareas, mensajes o avisos de tu profesor 
del área. Así como mensajes de otros compañeros 




D. ¿Cómo subir mis tareas? 
 
Es muy sencillo hacerlo. El profesor siempre que te deje una tarea 
te pondrá una fecha límite para cumplirla, además te dará materiales 
como: documentos, fotos, vídeos, diapositivas, etc. para que tu 
tengas información para cumplir con la tarea, al finalizarla la subirás 
al aula virtual y el profesor pasará a revisarla.  
 




                           Esta es la fecha límite.  
                      Después de la misma NO                       
                  PODRÁS presentar la tarea 
Estos son los recursos que tu profesor 
te ha dado para que desarrolles la tarea. 
El ejemplo muestra un archivo PDF que  
Podrás descargar y leer, y que también  







Al hace CLICK en el recuadro entregar se abrirá la siguiente página 
donde podrás subir la tarea, puedes escribirla allí mismo o subir un 
archivo Word si deseas, además de compartir Links con el profesor si 
lo decidieras:  
 
  SUBIR  
 
 
- Dando Clic a la primera opción 
de la izquierda puedes subir archivos Word, 
Diapositivas o PDF’s. 
- Dando Clic a la opción del centro 
Podrás compartir Links, por ejemplo de videos de youtube. 




Ejemplo de cómo hacerlo: 
 
A continuación verás un ejemplo de como presentar 
una tarea: 
 
Puedes escribir un 
mensaje al profesor. 
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1. Inmediatamente el profesor deje una tarea, aparecerá en tu  muro 













2. Luego de seleccionar la opción turn in o presentar te aparecerá la 





2. En la siguiente imagen se presenta en un cuadro la opción donde 
puedes subir tus archivos, archivos en Word, etc. 
 
 
3. Cuando hayas cargado tu tarea, la ventana lucirá algo así: 







4. Cuando envíes tu tarea, tendrá la siguiente apariencia: 
 
Ahora deberás esperar la calificación que tu profesor te dé. Para ver 
cuál es tu nota  
5. Cuando tu profesor te ponga tu calificación recibirás una notificación 
que te avisará cual es además de avisarte si tu profesor tiene algún 







Puedes usar la opción Progreso en el margen izquierdo de la página para 






















E. ¿Cómo rendir exámenes? 
 









CLICK                                                                    FECHA 
 















Cuando empiece el examen no olvides el tiempo que te queda para 
terminarlo y cuando lo hayas hecho selecciona Enviar Prueba 
 
 
        Pregunta 
 
Opciones a elegir. 
Al terminar verás esto
 
 






F. ¿Cómo puedo ver mis avances o notas? 
 
Si quieres ver tus notas, calificaciones de exámenes y como vas 















       BIBLIOTECA O MOCHILA 
Seleccionando la opción biblioteca podrás tener acceso a TODOS los 
archivos subidos por ti. Para que los uses cuando quieras, al darle 















H. ¿Cómo puedo diseñar mi perfil? 
 
Una vez que te has registrado, es importante que configures tu perfil en 
EDMODO y conozcas que información ofrecen a sus compañeros y 
profesores en los grupos que participas.  
 
En esta pestaña podrás ver y diseñar tu perfil  




Posteriormente desde "Perfil" ubicado en la barra de menú superior, 
accedes a tu perfil en Edmodo, el cual muestra información sobre ti y tu 
actividad: 
 Datos representativos: nombre, avatar, rol en el grupo 
(estudiante) y Centro educativo. 
 Insignias ganadas en los diferentes grupos en los que es 
miembro. 
 Progress: acceso a las calificaciones. 
 Insignias: muestra las últimas insignias conseguidas y permite 
acceso a visualizar todas. 
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 Favorite Quote: se pueden añadir algunos datos que representen 
la forma de ser del estudiante, tales como una cita célebre, la 
forma de aprender, etc. 
 Mensajes y Respuestas - Activity: muestra los mensajes y 
comentarios lanzados en los diferentes grupos en los que 
participa. 
 Grupos: número de grupos de los que es miembro. 
 Compañeros de clase: Acceso a sus perfiles. 




*RECUERDA QUE ESTO NO ES UNA RED SOCIAL SINO UNA 
HERRAMIENTA EDUCATIVA ASÍ QUE HAY QUE DARLE EL MEJOR 


































¿Qué es Phet? 
 
Phet es un encantador conjunto de simuladores didácticos e interactivos 
diseñados para enseñar los conceptos básicos de diferentes 
fenómenos físicos. Con Phet puedes experimentar con la gravedad, con 
tiros parabólicos, con señales de radio y efectos electromagnéticos, 
construir sencillos circuitos eléctricos, representar ecuaciones gráficas, 
experimentar con señales láser, entre otras posibilidades. Es como 
tener un laboratorio en tu computadora. 
¿Qué te permitirá Phet? 
 
 Interactuar con un simulador. Esta experiencia ayuda a los alumnos 
a explicar los fenómenos naturales, como por ejemplo: los cambios 
climáticos. 
 Compartir experiencias y comprobar si es posible predecir 
comportamientos cuando se modifican determinados parámetros de 
los simuladores.  
 Consolidar los nuevos conocimientos promoviendo el uso de 
prácticas del lenguaje durante las actividades programadas. 
 Recrear las condiciones de la masa de hielo de acuerdo a diferentes 
parámetros de precipitaciones sólidas y temperatura. 
 El Phet te permitirá experimentar en la computadora con diferentes 
situaciones, materiales, cantidades y parámetros que serían 







Estudiando la densidad de algunos sólidos en 
diversos fluidos: 
A continuación te presento como podrás ingresar al tema de flotabilidad 
utilizando el programa Phet. 
1. Deberás ingresar a la página web: 
https://phet.colorado.edu/es_PE/ 
 
2. Luego de haber ingresado a la página web, se te presentará la 
siguiente ventana, en la cual tú deberás escribir “FLOTABILIDAD” 















Aquí darás clic 





3. Se te presentará la siguiente ventana donde deberás hacerle clic 
al submenú flotabilidad. 
 
CLIC 


















1. Iniciar la simulación.  
2. Se podrá descargar la 
simulación  y poder 
realizarla sin internet. 
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5. Lo recomendable es descargar la simulación para poderla 
realizar sin ningún problema con respecto al internet.  
 
6. Luego de descargar la simulación, dirígete a la carpeta de 
descargas y dale doble CLIC a la descarga 
Ahora podrás empezar a usar el simulador. 
 
 
- Esta simulación de flotabilidad puede seleccionar una  misma masa, 
volumen, densidad o para comparar y contrastar la flotabilidad de 
dos bloques, además utilizando las herramientas ubicadas a la 
izquierda inferior. Se podrán visualizar el sentido del empuje, del 
contacto de los bloques y el de la gravedad y además la magnitud 










1. Zona de flotabilidad:  
 
a) En la solapa zona de flotabilidad es posible realizar la experiencia 














b) Estos líquidos serán: 
 
 Aire  
 Gasolina 

















d) La opción azul me mostrara que el tipo de fluido que 
corresponde y la opción roja me permitirá colocar la densidad 
con la que trabajare la simulación. 
 
2. Ajustar los Parámetros (material, mi bloque) 
En el cuadro que se encuentra al lado superior izquierdo se pueden 
los siguientes parámetros:  
a) Material: me permite trabajar con diversos materiales que 
podrán ser pesas dentro y fuera del fluido, el material que tú 




b) Mi bloque me permite trabajar con un bloque libre, el cual podrá 
tener el volumen y masa que tú quieras colocarle, con este bloque 
tú podrás hacer varias pruebas para saber cuánto de líquido 










2. Caja de Herramientas 
En este sector se encuentran herramientas que me permiten visualizar 
las magnitudes de contacto, el empuje del fluido con respecto a los 
bloques, su sentido y los valores de las fuerzas de los bloques. Para 
utilizar dicha herramienta basta con hacerle clic sobre las opciones. 
 
Phet trae la gran ventaja de que puedes cambiar los valores como lo 







A. Gravedad: Me permite visualizar el sentido de los bloques.  
B. Empuje: Me permite visualizar el sentido de los bloques cuando están 
sumergidos en el fluido. 
C. Contacto: Me permite visualizar el sentido de los bloques cuando 
están en contacto con una superficie. 
D. Masas: Me permite visualizar cuanto de masa tiene cada bloque. 
E. Valores de las fuerzas: Me permite visualizar los valores de las 
fuerzas de los bloques en todo momento de la simulación. 
* La caja de herramientas no será la misma en todas las simulaciones. 
4. Utilizad de las balanzas 
Las balanzas puestas en la simulación me permitirán tener un peso 
exacto con respecto a los bloques, también me permitirá calcular el 
peso aparente cuando lo sumerge en el fluido. 
Ejemplo: 










2. Luego  pesamos el material en la balanza cuando ya está 
sumergido en el fluido. 
 
De manera que se podrá calcular el empuje del fluido con la variación 
del peso real con el aparente, tu podrás realizar varias pruebas con 
diversos materiales para saber cuánto será la fuerza de empuje para 
cada caso. 
5. Utilidad de dos bloques  
 
Esta opción me permite acceder a trabajar con dos bloques que pueden 

































Con este último procedimiento está  lista la actividad para que el 












Aluminio     
Hielo     
Madera     








Aluminio         
Hielo     
Madera     








Aluminio         
Hielo     
Madera     

















Aluminio         
Hielo     
Madera     
Ladrillo         
 
a) Determinamos el volumen del cuerpo sumergido. 
Fluidos Materiales Densidad del liquido Gravedad Volumen sumergido 
  
Aluminio 




   
  
Hielo 




   
 
I. CUESTIONARIO 
Desarrollar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál de los fluidos del experimento realizado  el empuje es mayor para los materiales 
que se utilizaron en la práctica?, ¿por qué? 
2. ¿Por qué no se pudo calcular el peso aparente con el bloque de madera? 
3. ¿Por qué algunos materiales se sumergen y otros no? 
4. ¿Cuál de los bloques tiene mayor densidad?, ¿por qué? 
5. Mencione usted tres ejemplos de materiales que podrían ser hundidos en agua, y ¿Por 
qué? 
6. ¿Qué magnitudes necesito para determinar la densidad de un cuerpo? 
7. Mencione usted tres ejemplo de materiales que podrán  flotar en aceite, y ¿Por qué? 









TÍTULO: “Resolviendo problemas del principio de Arquímedes  de una manera 
fácil y dinámica”. 
 
I DATOS INFORMATICOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA 
1.2. ÁREA                                                   C.T.A 
1.3. COMPONENTE                                          :”Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente 
                                            Movimiento  interno de los seres vivos. 
1.4. CICLO                                           : VII 
1.5. GRADO                                           : Quinto 
1.6. SECCIÓN                                                   : A 
1.7. TURNO                                           : Mañana 
1.8. TIEMPO                                           : 1h   (45 min) 
1.9. PROFESOR                                            Fernando Malca Mendo 
                                                         
II. FECHA                                                                        : 28 – 11 – 14 
 




IV. LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LA SESIÓN: Comprende el empuje hidrostático y la flotabilidad de 
los cuerpos sobre los líquidos  y soluciona situaciones problemáticas los principios fundamentales de la 
Hidrostática. 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
CONCEPTOS 
PROCESOS DE DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 
VALOR - ACTITUD 
PREVIOS: 
- Presión. 
- Presión hidrostática. 
- Principio de Pascal. 




- Empuje y flotabilidad. 
- Principio de 
Arquímedes. 
 
Comprensión de información 
 
Interpreta los principios básicos del principio 
de Arquímedes  como un instrumento para 
comprender la flotabilidad de los sólidos. 
 
Indagación y experimentación. 
 
Organiza información relevante del principio 
y Arquímedes 
 
Aplica y resuelve problemas, utilizando el 





 Puntualidad  
 Responsabilidad 
 Respeto  
 
ACTITUDES: 
 Cumple con las normas de 
convivencia establecidas por el 
docente. 
 Muestra interés por el estudio de 
situaciones físicas contextualizadas. 
 Valora la importancia del estudio de 
los fenómenos físicos y sus 
implicancias en el desarrollo de la 
























































 Ordenamos el aula, se 
comunica a los estudiantes 
la importancia de la clase. 
 
 
 El docente da definiciones 
previas sobre el principio 
de Arquímedes. 
 
 El docente desarrolla la 










 Los estudiantes 
desarrollaran los ejercicios 
propuestos por el docente 





 El docente supervisara el 
aprendizaje desarrollado 
por los estudiantes en la 
pizarra.  
 
 El docente responderá a 




 El profesor entregara una 
ficha metacognitiva para 
que los estudiantes la 
resuelvan. 
 ¿Cuál fue el tema que el 
profesor expuso en la pizarra?, 
¿Qué he aprendido? ¿Cómo?, 





























































































Es cumplido con los 
compromisos adquiridos 
al ingresar al aula. 
 
 
Interés por el tema 









persistencia en el 




razonamiento    
deductivo para 









Respeta el punto de 




















































Entendemos que la motivación y la evaluación son permanentes para lograr un aprendizaje 




7.1. PARA EL DOCENTE 
 Física, Félix Aucallanchi Velásquez. 





7.2. PARA EL ESTUDIANTE 
 
 Libro hoja de trabajo del tema hidrostática  









Malca Mendo, Raúl Fernando 
                                                                                                                           BACHILLER 




























ANEXO N° 4: FICHAS DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS PARA LOS INSTRUMENTOS 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres  del  informante: ............................................................. 
1.2. Institución donde labora: .................................................................................. 
1.3. Nombre del instrumento: .................................................................................. 
















  81-100 
1.   CLARIDAD Esta formulado con lenguaje apropiado.      
2.   OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas observables.      
3.   ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.      
4.   ORGANIZACIONAL Existe una organización lógica entre (variable 
e indicadores). 
     
5.   SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.      
 
6.   INTENCIONALIDAD 
Adecuado para resolver aspectos sobre  
docencia universitaria  y la capacitación  
pedagógica en relación al logro de la calidad  
académica. 
     
7.   CONSISTENCIA Consistencia entre la formulación del problema,  
objetivos y la hipótesis. 
     
8.   COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones.      
9.   METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la  
investigación. 
     
10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema de investigación.      
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:....................................................................... 
III. PROMEDIO DE VALORACION: ...................................................................... 
IV. LUGAR Y FECHA: ............................................................................................... 
V. DNI N°: ...................................................................................................................                                                                                        




















                        ANEXO N° 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: “USO DEL AULA VIRTUAL PARA CONTRIBUIR EN EL  DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  
DEL  ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE (FÍSICA) DE  LOS ESTUDIANTES DEL 5TO 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA, DURANTE EL 
PERIODO LECTIVO 2014”. 
 
Bachiller: MALCA MENDO, RAUL FERNANDO. 
 










uso del aula 




del  área de C. 
T. A. (Física) 
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estudiantes del 
5to grado de 
educación 
secundaria en 










uso del aula 
virtual en el 
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del uso del 
aula virtual en 
el desarrollo de 
las 
capacidades 
del área de 
C. T. A. 
(Física) en los 
estudiantes del 
5to grado de 
educación 
secundaria en 




















del 5to grado 
H. General 





el desarrollo de 
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 Facilitan la 
adquisición 
y fijación del 
aprendizaje 
 Disminuye 
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virtual en el 




ción en el área 
de 
 C. T. A. 
(Física) en   los 
estudiantes del 
5to grado de 
educación 
secundaria en 
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Huamán Poma 
de Ayala, 






uso del aula 
virtual en el 
desarrollo de la  
actitud frente al 
área de C. T. 
A. (Física) en 
los estudiantes 
del 5to grado 
de educación  
secundaria en 









la I.E. Felipe 
Huamán Poma 
de Ayala, en el 




2. Demostrar la 
contribución de 
las aulas 
virtuales en el 




ón en el área 
de C. T. A. 
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estudiantes del 
5to grado de 
educación 
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la I.E. Felipe 
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el desarrollo de 
la capacidad de 
indagación y 
experimentación 
en el área de   C. 
T. A. (Física) en 
los estudiantes 
del 5to grado de 
educación  
secundaria en la 
I.E. Felipe 






3. El uso del aula 
virtual 
determinara la 
contribución  de 
manera 
significativa  en 
la actitud frente 




(Física) en los 
estudiantes del 
5to grado de 
educación 
secundaria en la 
I.E. Felipe 
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  Análisis de 
datos 
 










Todos los  











 Los salones 
del 5to grado 
A y el 5to 
grado “B” de 
secundaria 








ANEXO N° 6: TABLA T - STUDENT 
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